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KLASiK OSMANLI TURKc;Esi DONEMiNDE 
i/e MESELESiNE DAiR 
MusaDUMAN* 
Am a� 
Tiirkiye Tiirk�esinin Anadolu sahasmdaki ilk donem eserlerinde 
gordiigiimiiz bazt kelimelerin ve eklerin seslerinde degi§melerin oldugunu 
biliyoruz. Dikkatle inceledigimizde hemen hemen biitiin iinliiler arasmda bir 
degi§menin ger�ekle§mi§ oldugunu gormemiz miimkiindiir (Arat, 309). Bunlann 
i�inde i > e degi§mesi en �ok dikkat �ekmi§, ge�en yiizyilm sonlanndan itibaren 
Thomsen ve Radloff'la ba§layan kapalt bir e sesinin olup olmadtgi merkezli 
ara§ttrmalara konu edilmi§tir. Manissadjian'dan ba§layarak ( 1846; Deny 1941, § 
22), Abdurrahman Fevzi Efendi (1847, s. 13, 14; Erdem, s. 158, 191), Redhouse 
(1893; Deny 1941, § 22), Deny (1941, § 21), Banguoglu (§ 11-13), Ergin (§55) 
gibi gramerciler bir dokuzuncu iinlii olarak eserlerinin ilgili boliimlerinde kapalt e 
sesine de yer vermi§lerdir. Bu konuda yapilmt§ incelemelerin degerlendirilip 
ktsaca ara§tmctlann gorii§lerinin aktanldtgt bir �ah§ma da Emine Ceylan (1991) 
tarafmdan yayunlandt.1 Bizim c;ah§mamtztn amact iizerinde yeterince tartt§tlmt§ 
bir konuya yeniden donerek bilinen sozleri tekrarlamak degildir. Biz burada, iinlii 
degi§meleri i�inde kok hecede i > e ve e> i geli§mesine ugramt§ kelimelerin Batt 
Tiirk�esinin bugiine uzanan tarihl siirecinde, Eski Anadolu donemi eserlerindeQ 
ba§layarak Klasik Osmanh Tiirk�esi devresindeki seslilendirme durumlanm yazth 
kaynaklann yardtmtyla tespit etmeye �ah§acagtz. 
Dzerinde durulacak kelimeler: 
Bunun i�in oncelikle, standart Tiirkiye Tiirk�esine gore kok hecelerindeki 
iinliileri i > e veya e > i istikametinde degi§mi§ kelimelerin bir listesini yapmamtz 
gerekiyor. 
* 
Dor,; Dr.. I U Edebtyat Fak Turk Dlli ve Edebtyati Boliimti 
Burada ztkredilen r,;ah�malara. 0 Yavuz'un aym yll ( 1991) yay t mlanan yaztst da 
eklenmelidtr Yavuz yaz1�mda konuyla ilglli M Ergm, R R. Arat, M. Mansuroglu. T 
Tckm gibi bazt Tiirkologlann goru�len ni bzctlemekte ve Dti'Clllll Lugati't-Turk, Nehcu'l­
Feradt.l ve uzcnnde doktora r,;ah�mast yapt•g• Te::ktre/11 '1-EI'!twl Tercumcst'nden derledigi 
brneklcr in yaz1h� ozelliklenndcn h arcketle 1/e meselesine yorumlar gcllrmcktedtr. 
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Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde kök hecede i bulundurduğu halde bugün 
standart Türkiye Türkçesinde e'li olan kelimeler: 
bil 'bel', biş 'beş', dir- 'der-', di- 'de-', gice 'gece', girü 'geri', il 'el, 
yabancı', 'il 'el, memleket', ir- 'er-', iriş- 'eriş-', ir 'erken', irte 'erte', iş 'eş', it-
'et-', siz- 'sez-', vir- 'ver-' yi- 'ye-', yidi 'yedi', yidek 'yedek', yiğ 'yeğ', yil 
'yel', yil- 'yel-', yim 'yem', yir 'yer', yit- 'yet-, eriş-, kafi gel-', yitür- 'yetiştir-'. 
Buna karşılık, bugün standart Türkiye Türkçesinde i'li olan bazı kelime 
kökleri tarihi dönem metinlerinde düzenli olmamakla beraber e' li gözüküyorlar: 
eyü 'iyi', gey- 'giy-', get- 'git-', eşit- 'işit-'. 
Hemen belirtelim ki kelimelerin Eski Türkçe devresi metinlerinde olanları 
kök hecedeki ünlü bakımından aynı sesleri taşımaktadırlar (Gabain, sözlük; 
Tekin, sözlük; Ceylan, 164). 
Bazı Arapça ve Farsça alıntı kelimelerdeki i-i >e ve e> i geçişi (kise-kese, 
mlşe-meşe, div-dev, blnamaz-beynanıaz, tiz-tez, seyl- sil> sel, demağ- dimağ, 
çenıen - çinıen, çerağ - çirağ, çıra vb.), bu şekillerin orijinal dillerinde de 
gerçekleştiği ve Türkçeye bu şekilleriyle yeniden alındıkları söylense de 
(Boeschoten, 85), bu temayül Türkçe'deki değişmeyle benzerlik göstermektedir. 
O bakımdan alıntı kelimelerdeki değişmelerinde takip ve tespit edilmesi tarihi 
fonetik açısından önem kazanmaktadır. Çalışmamızda bu sebeple alıntı kelimelere 
de yer verilecektir. 
İmHi-söylcyiş ilişkisi ve genel değerlendirme 
E~ki yazı ~isteminin, harf harf değil de yazılışıyla bütünleşmiş gözüken 
kelimeler genellikle bir bütün olarak okunınakla olduğundan, Türkçe için yeterince 
fonetik olmadığı herkesin malumudur (Tuluın 1991, 23). Yani okuyucu harfleri 
değil, kelimeyi görmekte ve okunıaktadır. Birbirine uzak veya yakın çok çeşitli 
söyleyi~kre ~ahip olduğu halde Türkçenin ağızlarının bu alfabe içinde 
saklanabilnıe~i bir bakıma bu özelliği sebebiyle mümkün olmuştur. Ancak bu 
durum Türkçenin tarihi ses yapısının tespiti açısından belirsizliği de beraberinde 
getirmiştir. Anadolu Türkçesinin ilk dönenıleri için bir hayli çalışına yapılmış 
olduğu halde Klasik o~nıanlı devresinin ses yapısını inceleyen ınüstakil bir 
çalı~nıa henüz ortaya konmuş değildir. Çeviri yazılı metinlerin verilerini 
kullanarak Nemettı ( 1960), Hazai ( 1964, Har., 1982 ), Kakuk (1973) vb. 
Türkologların temas ve incelemeleri ile Boesclıoten (1988), Dankoff (1990), 
Dc\cli ( 101}5. Ri .. 1908), Duman (1995a, 1995b, 1998) ve Gümüşkılıç'ın (1992, 
1997 J çalı~nıaları bu alanda atılmış adınılar olarak zikredilebilir.2 · 
.. Arabi~hc Seri lı und das ıurı..ı~chc Sprachsysıcııı .. (s. 1 97-200) başlığı alıında kapalı e (e) 
ı..oııu,uııa da ıcnıa~ cıııği iı,:in Scharlıpp'in Arap yazı sistemi içinde Türk dilini incelediği 
c'cıı de burada tıı..rcdilcbılır 
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Türkçe yazma metinlerde bazı keliınelerde, özellikle hareke kullanılanlarında 
görülen çeşitli lik araştırmacılar tarafından çoğu zaman yanlışlık, daha iyimserleri 
tarafından ise bir gelişigüzellik olarak değerlendirilmektedir. Gerçekten de müellif 
hattı yazınalarda ve kalıplaşmış imiaya karşı dikkatsiz ınüstensihlerin elinden 
çıkmış nüshalarda araştırınacıları şaşırtacak ölçüde farklılıklar bulunabilmektedir. 
Bu farklılıkları problem haline getiren aslında araştırmacının esere yaklaşımıdır. 
Diğer bir söyleyişle zorluk, eseri daha önce edinilmiş bilgilerin kalıplarına 
sığdırmaya çalışınaktan kaynaklanıyor denebilir. i/e meselesi için de durum 
aynıdır. 
Eski Anadolu Türkçesi devresinde, daha çok hareke ve zaman zaman da 
haıtlerle gösterildiklerinden ünlülerin tespitinde bu dönem metinleri için bir zorluk 
bulunmamaktadır. Burada mesele, ilgili kelimelerdeki kök hece ünlülerinin kapalı 
e (e) ile mi yoksa i ile mi gösterileceği hususudur. Bu da Türkçe'de asli bir kapalı 
e sesinin varlığını kabul edip etmemekle ilgilidir. Ancak şu kadarını belirteliın: 
Hiç olmazsa tek şekilliliğin hakim olduğu devrelerde ve bu tek şekilliliği sistemli 
bir şekilde aksettiren eserlerde harekeli yazılışları dikkate almak ve bunları esre 
veya .s ile yazılı ise i, üstün ile ise e olarak kabul etmek ve öyle aktarmak bizce de 
akla daha yatkın gözüküyor (Ti murtaş, § 2, 3; Korkmaz 1 995a, § 4. 1; Korkmaz 
1995b, § 4). Böyle bir değerlendirme yapmak, Türkçe'de kapalı e sesinin olma-
dığı anlamına gelmez. Burada belki yeniden değerlendirilmesi gereken husus, 
Eski Anadolu Türkçesi devresinde bazı eserlerdeki yazılışların i vee'den farklı 
olarak bir kapalı e (e) sesini karşıladıkları fikri ve bu tür yazılışların söz konusu 
sesin varlığına delil gösterilmek istenmesi keyfiyetidir. 
Konumuz için anahtar özellıği taşıyan devre her halde harekeli yazılıştan 
harekesiz yazılışa geçiş süreci olsa gerektir: Söz konusu kelimelerin kök 
hecelerindeki ünlü Eski Anadolu Türkçesi devresinde, i sesini karşılayacak şekilde 
esre ile, bazen de esre ile beraber y harfiyle birlikte harekelenmiştir. Kök hecede e 
ünlüsü bulunduranlar ise üstün ile harekelenmişlerdir. İşin bu noktasında, tarihi 
metinler üzerinde çalışanlar için söz konusu sesler açısından herhangi bir güçlük 
bulunmamaktadır. Esas ınesele harekesiz metinlere gelindiğinde ve dilde meydana 
gelen değişmelerin yazılı eserlerde de görülmeye başlandığında ortaya 
çıkmaktadır. 'i' ünlüsü yazının kalıplaşmaya başlamasıyla birlikte genellikle 
sadece .s harfiyle yazılır olmuş ve 'it-, vir- ' ve benzeri bazı kelimelerde Arap 
harfli imianın kullanıldığı sürece neredeyse hiç değişmemiştir. Bu kalipiaşına 
devresi sonrası kimi basit yapılı halk hikayelerinin anlatıldığı eserlerde ve 
özellikle ınüellif hattı yazınalarda söyleyişi yazıda gösterme çabaları sonucu, 
kalıplaşmış şekillerin gerekli yerlerine hareke işaretleri konmaya başlanmıştır. O 
zaman da .s ile üstün işaretinin tek bir i veya e ünlüsünü karşılaması gibi bir durum 
ortaya çıkmış, bu şekiller i ile e sesi arasında bir sesin varlığını destekleyen 
yazılışlar olarak değerlendirilmek istenıniştir (Korkmaz 1 995b, * 4; Develi 1998, 
s. 57). 
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Bizce bu durum, tek başına, ilgili kelimedeki sesin niteliğini göstermeye 
yetecek bir yazılış olamaz. Bunlar i'den e sesine geçişi gösteren işaretlerneler 
olarak anlaşılmalıdır. Ryer'deki 'iyi' kelimesinin ,...ı şeklinde yazılıp ilk hecenin 
üstün, ikinci hecenin de esre ile gösterilmesi, E. Çelebi'deki 'ye-' kelimesinin emir 
ikinci teklik şahsında~ yazılışı ve Mahmud!' deki 'gece' kelimesinin ......S şeklinde 
yazılışı bu hususta tipik örneklerdir. Bu tür yazılışların sadece i/e meselesi için 
değil, bir çok söyleyiş değişmesinin yazıda gösterilmesi sırasında karşılaşılabilen 
işaretlerneler oldukları anlaşılmaktadır. E. Çelebi'deki orjinal imlası ile yazılıp 
değişmiş olan sesi ayrıca hareke ile gösteren aşağıdaki örnekler bu hususu 
destekleyici özellik taşımaktadırlar: yazı ..s,_;ı,. (vavın üstüne ye yazıJı)3 (III, 
14b/8), evldd ı kanndaş ... ,~~,ı (II, 124b/8), tab ı tüvan ... ,-L (II, I 33a/17), has ı 
'am .... '-"'L. (II, 63a/26), getirip . .,.~;> (II, 78b/36)4, bodrumı _,..~,".:.;. (1, 85b/20). 
Buralarda tabii ki ilgili seslerdeki gelişmeyi aksettiren harekeli yazılışlar söyleyişe 
esas alınmalıdır. Aslında böyle yazılı ş lı örneklere Divanü Lügati 't- Türk, 
Nehcü'l-Feradis ile Tezkiretü'l-Evliya Tercümesi gibi Klasik Osmanlı Türkçesi 
devresi öncesine ait bazı eserlerde de rastlanmaktadır (Özellikle ilk hecede i/e 
seslerini bulunduran örnekler için bkz.: Yavuz 283-306). Yavuz'da Tezkiretü'l-
Evliya Tercümesi'nden alınmış olan C"7", o~-.:.. , :,.C., ;.ı.;:.~ .~::-L. (s. 303-304) 
kelimeleri ile. Sinan Paşa'nın Tazarru 'name'sindeki ',..ı,.. bi li', ·~.>.!f"" değildür' gibi 
örneklerin yazılışları da ilgi çekicidir (Tulum I 968, I 9, 24, 51 vd.). 
Bu türlü yazılışlar, çeviri yazılı metinlerdeki imiayı dikkate almayan ya da 
vulg. olarak verilen ve kelimelerin konuşma dilindeki seslendirilişini aksettiren 
şekillerle aynı özelliği taşıyan örnekler olarak değerlendirilebilir. Meninski 'nin 
gramerinde vulg. karşılıklar hem diğer iki eserindeki hem başka eserlerdeki benzer 
seslilendirme örnekleriyle uyuşmaktadır. Sözlüklerde çok daha yaygın olarak 
bulunan şu ve benzeri örneklere gramerde (Me.]) de yer verilmiştir: urış, vuriş 
C....~Jı, s. 36). Bu örnek, yazılışı aynı olduğu halde, kelimenin iki şekilde 
sesli lendiri Idi ği ni göstermektedir. Başka yerde farklılığı göstermeden sadece 
urdüm, urduğum (s. 52), urdum (s. 146), uruşürken (s. 207) şeklinde 
vermektedir. Diğer taraftan urmak (~·.ı,ı) vulg. vurmak (s. 168) kaydı yer 
almaktadır. Ancak bu kayıttan sonra sıraladığı örneklerde kelime yine ur- şekliyle 
kaydedilmiştir. Aynı şekilde behfılü vulg. pahalü (s. 176) kaydı yanında 
devamındaki örneklerde yine imiayı dikkate alan bir okuyuş var. Başka örnekler: 
ruh' vulg. urub (s. 44), dürlü dürlü vulg. türlü türlü (s. 54), ne ola ki vulg. nolaki 
(s. 76); kani. hanı (s. 127; yokarıde vulg. yokarda (s.I27); vallahi vulg. valiaha 
(s.l32); taşra vulg. dişari (s. 134). Ekmek kelimesinin gramerde sürekli yazıldığı 
3 
4 
Bu kehmenın son hece unlu~u aynı şckılde v ile yazılı olduğu halde Car.'da da ·yazı' şeklinde 
okunmuştur (567, 61 7) 
Carbognano'da da aynı kelime bılincn imlasıyla yazılmış, 'getirmek' olarak okunınuştur (s. 
670 vb) 
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gibi etmek şeklinde sesiilendirilmesi de başka eserlerdeki ekmek söyleyişine 
karşılık ilgi çekici gözükmektedir. 
Aynı şekilde Rhasis'teki vulgarize karşılıklar da ilgili kelimelerde bugünkü 
standart dilin seslilenmesini andırmaktadır: abriz vulg. havruz (2/114); çar yek 
vulg. çeyrek (21144); debbağ vulg. tabbak (2/258); .fozul vulg. fodul (2/248); 
hamir vulg. hamur (2/80); il vulg. el (yazılışı: '1) (21131 ); iznikm'id vulg. izm'id 
(2/44); kavanos vulg. kavanoz (297); kefçe vulg. kepçe (2179); kehruba vulg. 
kehribar (2/245); la.fzen vulg. lafazan (75); ma 'denoss vulg. maydanoss (2/90); 
merhem vulg. melhem (2/57); m!kare vulg. nagara (=kös) (2/270); sayss vulg. 
seyss (2/67); tabi vulg. davut (2/258); tashih vulg. tassih (2/307); tekfur dağı 
vulg: tekir dağı (21194); timur vulg. demir (423); xamirsiz vulg. xamursiz (74); 
xandağa vulg. he nde ge (21 I 19); xavvaf vulg. kavvaf (2/235). 
Carbognano'da kapalı e sesini bulundurduğiu düşünülen kelimelerin hemen 
tamamı kalıplaşmış imlalarına bakılmaksızın yine e ile tespit edilmişler (Duman 
1995, s. I OJ), hatta deyip kelimesi bile bilinen imiasma (~....,.~) rağmen bu şekilde 
kaydedilmiştir (Car. 708). Ancak diyü edatı eserde istisna gibi görülüyor. et- fiili 
bir yerde de it- şekliyle yer almaktadır: irmek (Car. 537). 
Davids'te dokuz kelimesi ~,.,.ı. yazılıp tôkouz okunmuş ancak dipnotta 
dokouz, yine yirmi kelimesi ...-.;i- yazılıp yigirmi okunmuş ve dipnotta yirmi veya 
iyirmi şeklinde sesiilendirildiği gösterilmiştir (Da. ı 8). Başka bir yerde de yirmi 
diye sesiilendirildiğine işaret edilmiştir (dipnotta: prononce yirmi (Da. 110)). Aynı 
şekilde ekmek kelimesi .d....l yazılıp etmek okunmuş (Da. 2ı), gece kelimesi~-> 
yazılıp gl ce oku n muş (Da. 124) ancak her ikisi için de dipnotta 'Vulgairement' 
kelimesiyle yaygın kullanılan şeklin ekmek ve gece olduğu ifade edilmiştir. Değin 
ve kardeş kelimeleri de benzer şekildedir: dek- degin (prononce: deyin (Da. 108); 
karendaş: prononce kardaş (Da. 132). Söz konusu kelimeler kitabın müteakip 
sayfalarında bazen yazılışlarına sadık kalınarak bazen de söylenişi aksettirecek 
şekilde okunınaya devam edilmiştir: yigirmi (Da. 22 ... ; yirmi (Da. ı 73) 
vb. 'V urmak' kelimesi ~-~,ı yazılmış ancak okunuşu vurmak olarak verilmiştir: 
vuriş (Da. 9); vurmak (Da. 116) vb. Aynı şekilde egri buyri itmek (Rh. 2/275) 
(damak ünsüzü her iki kelimede de .J harfiyle yazılı olduğu halde) fiilindeki eğri 
buyri kelimelerinin sesiilendirilmesi de tipik örneklerden sayılabilir. 
Bu tür söyleyişler, aynı metindeki farklı söyleyişlerin de izahını yapmamıza 
kolaylık sağlayacak örneklerdir. Belirlenmiş bir imianın ve buna bağlı standart-
Iaşmış bir söyleyişin bulunmadığı bir ortamda, bu günkü bazı ekleşmelerde 
görüldüğü gibi ikili şekillerin hatta daha fazla farklı şekillerin metinlerde yer 
alması çok daha tabiidir ve bunların aynı metinlerde kullanılabildiklerine ihtimal 
vermek gerekmektedir. 
Gerek Arap haıfli Türkçe metinlerde gerekse çevıri yazılı eserlerde kök 
hecede e sesini bulunduran kelimelerle birlikte diğer kelimelerin bir kısmının tek 
şekilli olmadıkları, gelişıneli şekillerin yanında kalıplaşmış imialarının da yer 
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aldığı görülmektedir. Bunun sebebi, bir taraftan alışılmış imianın korunmak 
istenmesi, diğer taraftan Meniski, Viguier. vb. gramercilerin de tespit ettikleri gibi, 
toplumun değişik katmanlarında görülen telaffuz farklılığının yazıya aksettirilme 
çabası olmalıdır. Eski harfli metinlerdeki bu şekil yazılışlarla Meninski'deki, 
Viguier'deki, Carbognano'daki imiayı dikkate almayan seslilendirmelerle bu 
eseriere ek olarak Rhasis'te de bazen vulgarize bazen prononce notlarıyla 
gösterilen farklı seslendirmeler aynı duruma işaret etmektedirler (Zieme, 71). Öte 
yandan Rhasis'teki Arap hartli imlası aynı olduğu halde gendu gendini öldürmek, 
gendu gendini öldüren (2/247) örneği ile Müntehlib-ı Ş(fa ve Akabi 
Hikliyesi'ndeki şu örnekler ise 'kendi, ver-, in-, de-, ye-' kelimelerinin aynı dil 
katmanında bile çift şekilli söyleyişlerinin bulunabildiğini gösterir niteliktedir: 
Yemek sifimedin ayru~ yimek yemeyeler ve yemek yemekde çol5. 
eğlenmeyeler (Pa. 4alı 5) . 
... ,hem nevireceksen ver bakalım. (Var. 27). 
Bu abşam ta'blr edin enmeyi, yarın sabah vapur ile inersiniz (Var. 122). 
Ben ondan iş istemem, gendu gendüne öyle geçinirim , benim hiç kimseye 
mühtacım yok. (Var. 26); ... , çunki gendu gendilne Allah böyle isteyor, 
günahlarını çok dur diyerek tesella olurudum.(Var. 2 ı) . 
... , sikut ikrardan gelir derler diyerek ... (Var. 67). 
Bu ve benzeri örneklerdeki farklı okuyuşlar Arap harfli metinlerdeki ikili 
yazılışlarla aynı durumu ortaya koymaktadırlar. 
Bunlardan başka bir de aynı kelimenin farklı yerlerde ve zamanlarda ayrı 
şekillerde işaretlenmesi değil, aynı yerde aynı kelimenin çift harekey1e gösterildiği 
yazılışlarla da karşılaşıyoruz: erte- irte (İz. 46a/2), fzniq'den- -din yana (İz. 
44b/l ), itmedin - - meden (Ka. 45a/10, 58b/9), dediler- didiler, dutmekq (kaf ve 
kef birlikte) (Çe. Il, ı24b/16), düvlizde- divazde (Çe. III, 172a/5), yutdurur-
yutdurır (Çe. II, 84a/5), (İl. 23a/l ), desek - disek (İl. 22b/12), etdüm - itdüm 
(rücu' e.) (İl. 9a/6 ), -dir- -dür (İl. ı 9bll2), en mişdir- -dür (İl. ı 9bll3, 2üall ), 
-düm- dim (İl. 5al3), getür-diim- -dim (İl. 13b/9), ta'ala-mii- nuFı (İl. lüa/8), 
kıl-dak -dansofira - kıl-dık- dansofira, kişi-niii - nüFi (İl. 17bll ), ta 'fWi-nıii - -nun 
(İl. 24a/7), ümid-in - -d-en ( rahmetinden ü. kesmek) (İl. ı 1 a/5), cehetden -
cihetden (İl. 5b/8), etll'at- 'itli'at' (İl. lüb/2), hıfz- hafz (İl. IOb/6), dönderü-
döndürii (Malı. 90a/5-8), deyü- diyü (Mah.38a/6), eşetdi- eşitdi (Malı. 58a/1), 
neçün - ni~·ün (Malı. 49a/2) yine - yene (Malı. 4 ı b/8), yitiTdüi1üz - yitürdüiiüz 
(Malı. 48b/5), ·~~~J~ düvazde - divazde (Çe. III, 172a/5). Hatta bu ikiliği 
ünsüzlerde de görebill iyoruz: edr di m (ibtiyar e., İl. 1 5b/12), çerkezs istan (Çe. II. 
41 a/8) gibi. Bu örnekleıi zenginleştirınek mümkündür. 
Tek şekilli yazılışlarda, hangi harf veya harekeyle yazılmışsa o şekilde 
seslilendirmek çözüm olarak kabul edilebilir. Yukardaki örneklerdekine benzer 
şekilde çift harekeyle işaretlenmiş olanların seslilendirilmesinde ise, L. 
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Johanson'un dudak uyumlarını incelediği çalışınasında (1981, 152-153) ek 
ünlülerinin düzensizlik gösterdiği ara dönem için ortaya koyduğu 'indifferenz = 
ayrıınsızlık' fikrinden yararlanabil i riz. Buna göre bu tür yazılışları değişme 
sürecinin devam ettiği geçiş ınerhalesi olarak değerlendirmek ve bu sesleri, ele 
aldığımız konu için 'tarafsız bir e ile' (Johanson-Deınir, 176) göstermek 
mümkündür. Bu geçiş ınerhalesini gösteren yazdışlar çeşitli kelimelerde kök ve 
eklerdeki ünlü ve ünsüzlerle birlikte alıntı kelimelerdeki fonetik gelişmeler için de 
söz konusudur. Bunlar orjinal imiayı bozan yazdışlar olarak karşıımza 
çıkınaktadırlar. 
Konunun bizce iki yanı bulunmaktadır. İlki, bu günkü standart Türkçe'de 
kapalı e sesini bulundurduğu farz edilen kelimelerin durumu, diğeri ise, günümüze 
gelinceye kadar i >e veya e > i değişınesini daha erken devrelerde tamamlamış ve 
eski metinlerde de yazma problemi taşımayan tek şekilli yazılışla imiaları 
benimsenmiş olanların durumu. Bunlardan ikinci gruba dahil olanlar, tarihi' 
metinlerde nasıl kaydedilmişlerse öylece anlaşılıyor ve bu kelimelerde i-e arası bir 
sesin varlığı tartışılmıyor. Bunların içinde, kelime tabanlarında olanlarla bazı 
ekierin ünlüleri ve alıntı kelimelerdeki değişen ünlü sesler yer almaktadır. 
Anlaşılıyor ki bu değerlendirmelerde etimotojik bilgi öne çıkmaktadır. Yani Eski 
Türkçe döneminde kök hecede kapalı e sesini bulundurduğu kabul edilen ve bu 
sesi günümüzün standart diline kısmen taşımış bulunan (el, el 'yabancı' gibi) ya 
da ağızlarda temsil edilen kelimeler dikkate alınmaktadır. 
Bugün, alfabenin yönlendirmesi sayesinde söyleyişle mevcut bulunan 
çeşitliliği tek şekle dönüştlirüp, sadece ye-mek ve de-mek fiillerınde komşu 
seslerin de tesiriyle iki şekilliliği yazıda gösteriyoruz: de-di, di-yor, di-yecek; ye-
di, yi-yor, yi-yecek gibi. Alfabenin yönlendirmesi olmasaydı, 'yeyip' mi 'yiyip' 
mi, 'deyip' mi 'diyip' mi demekte tereddüdümüz olacağı aşikardır. Bu 
kelimelerdeki bulanıklık günümüz söyleyişine de taşınmış gözüküyor. Yine 
haş+la-yalun- baş+ b-ya/un söyleyiş ikiliğini ve olumsuzluk eki -mA- 'nın ünlü-
sünün iç hecede kaldığı durumlarda, özellikle de y ünsüzünün tesiriyle daraldığını 
hatırlayalım. Bir an bu söyleyişleri eski harflerle kaydetmeye çalıştığıınızı farz 
edelim. Standart söyleyişin yerleşmemiş olduğu bir dönemde, aynı eserde hatta 
aynı satırda iki şekilde hem esreli (i) hem üstünlü (e) yazılışlann, dildeki fonetik 
gelişme mantığı bakımından bu örneklerle buluştuklarını görürüz. 
Tarihi' dönem eserlerinde karşılaştığımiz farklı yazdışların her birinin 
karşıladıkları söyleyişlerin şu veya bu şekilde dilde yer aldığını gösterdiğini 
düşünebiliriz. Ancak şunu da belirtmeli ki çeviri yazılı metinler, Molino'nun 
söylediği (önsöz, Tanış) ve daha önceki çalışmalarda da tespit edildiği gibi 
(Nemeth, Hazai 1960) İstanbul ağzının söyleyiş biçimlerini aksettirmektedir ve 
bunlara yakın söyleyiş özelliği taşıyan Türkçe metinler de muhtemeldir ki büyük 
ölçüde bu ağzın özelliklerini göstermektedirler. Bu açıdan bakıldığında tarihi' 
dönem metinlerindeki kimi kelimelerin ve ekierin söyleyişleri, bugün yazı dilinin 
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e~asını te~kil eden İstanbul ağzıyla paralellik gösteriyorlar. Ya da bunlar, tek 
~ekilli olarak yazıya geçırilıneyip geli~ıneli ve asli' şekilleriyle birlikte 
bulunabiliyorlar. Molino'un önsözü bu hususta önemli bilgiler ihtiva etmektedir: 
.. Sonra Türkçe'de değişık konuşma hıçımlerı olduğundan. çoğunu bır yana bıraktım 
ve 1-,tanhul ağzına yakla~llm botanbul ağzı. ~imdıkı durumda en ıyı olanıdır. çunklı Sultan 
urda oturmaktadır Bu nedenle. heııım kullandığım dılın butun Turkiyc'de konuşulan en arı 
Turı.. dılı olarak alınrııa>ı gcrckıı çunku hen bu dılı yıllarca Fransa kıralına ve Yenedık 
Cuıııhurıyctıne çcvırıncnlık yaptığım ltalyanca w.duklcrın gerçek yorumunu ve 
anlamlarını Tuıkçcyle karşıla~tırmak olanağını hulduğum. Saray'da oğrcndım 
Tu ı k~·cnın Avrupa d ıllerınden dcğı~ık !>oylcnış hıçımlcri vardır Turkçc harfler 
olmadan onları duzgüncc -,uylcınck pek guç olduğundan. ilgılcnenlcre yardımcı olmak 
.ııııacıyla. clııııdcıı gcldiğıncc. en ıyı hıçımdc. Latııı harflerıyle gerçek soylcnışc 
yakla)ımıya çalıştım .. (Tanı~. oıı,o1 48) 
Molino'nun Saray'da öğrendiği Türkçeyle, diğer eserlerin özellikle 
Meninski'nin, daha sonra Rhasis'in ve Davids'in verdikleri vulgarize şekillerin 
birbirleriyle bulu~ınaları söz konusu eserlerin bugünkü standart dil ile ilgisini 
kurınakta destekleyici bir rol oynamaktadır. Bu söyleyişlerin sadece halk 
konuşması olarak değerlendirilmesi de bu bakımdan isabetli olmamalıdır. 
Molino' nun tespit ettiği su(( 'sul/ı', mekru.f 'mekruh' gibi örnekler, bu gün halk 
konuşınalarında karşılaştığıınız kimi söyleyişlerin başka dil katmanlarında da 
kullanıldıklarına delil sayılabilir. 
Nereli'nin ağızlardakı nireli şekli, neye ~oru edatının yazı dilinde bile niye 
şekline dönüşmüş olına:-.ı, a~lında unli.iler arasındaki geçiş sürecinin devam 
etmekte olduğunu gösteren örnekler olarak alınabilir. Bugün yazı dili ile ağızlar 
arasındaki seslilendirıne ayrılıkları, alfabenin fonetik birleştirıciliğini destekiemiş 
göriilen iletişim araçları, okuma yazma etkinlikleri ve yerleşim birimlerinin kısa 
zamanlarda değişmiş olması gibi faktörlerin de katkısıyla, yazı dili lehinde tek 
şekle dönüşmektedir. Bir şekilde, ağızların ve konuşma dilinin bilhassa fonetik 
özellikler bakımından standart dile taşınmakta olduğunu söylememiz mümkündür. 
Görülüyor ki tarihi fonetik çalışınalarında tek başına Arap hartli eserlerimiz 
yeterli değildir. Diğer bır çok konuda olduğu gibi bu i> e ve e> i değişmesi 
meselesinde ele Latin, Ermeni, Kril vb. ses değerlerini daha açık gösteren başka 
alfabeleric yazılmış eserlerden yararlanmak zarureti ortaya çıkmaktadır. Ana dili 
Türkçe olınayan müelliflerin kendi telaffuzlarını aksetirme ihtimali olmakla beraber 
bu e~erlerin, fonetik değişme ve gelişmeleri gösterme temayülünde olan eski haıtli 
Türkçe eserler gibi Türkçenin tarihi' fonetik durumunun ortaya çıkarılınasında 
önemleri tartışılmaz. Eski imiada gösterileıneyen bazı ünlü ve ünsüz seslerin çeviri 
yazılı metinlerde açık bir şekilde görülebilmeleri, k- 1 g-, -t 1 -d, o 1 u, ö 1 ü gibi 
seslerin belirlenmesinde de onları yegane kaynak haiine getirmektedir. Kısaca, bu 
eserlerin konumuzun aydınlattiması için özellikli eski lıarfli Türkçe eserlerle aynı 
değerde olduklarını söyleyebiliriz. 
Hem Eski Anadolu Türkçesi hem sonraki devre için, örnekleri 
çeşitlendirecek söz konu~u ettiğınıiz özellikleri taşıyan başka eserler de elbette 
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vardır. Tiınurtaş'a, Korkmaz'a ve buralarda gbsteril~n kaynak eseriere Kem:ü'l-
Kübertı ve Mehekkü'l- ·U lontı, N az mü 'l-Hilc~fiytıt Tercümesi, İslami'nin 
Mesnevi'si ve daha bir si.ırü eser ilave edilebilir. Bunlardaki söz konusu 
kelimelerde ses hep i okunacak şekilde kesre ile yazılmıştır. Öte taraftan 19. asrın 
ikinci yarısında yayıınianmış olan Catergian ( 1855) ve Şenıseddin Sami ( 1 885) de 
daha önce yazılmış çeviri yazılı eserleri destekler niteliktedirler: 
edin (selam e.) .. Ll , etmek -'·U , etdiniz Ini LS-J~o.-1 , enmiş ,.-~1 , enetim ~~.1 , 
ver .. -J, demez .. ~"', dersinız _.s...... ___ , yere 'r [Catergian[. 
ettürınek- ittürınek _ı_ __ ..._ı , vermek -L.-_, , demek ...ı...:. , yer .. -... -[Sami]. 
Buna benzer ozellikler taşıyan başka bir Türkçe eser de H. 1273 (m. 1857-
8) yılında litografya (taş basması) usulüyle hareketi basılmış olan 
Cevahirııamedir. Bu küçi.ık eserde de ün lu beş, derle-, geç, yedi, yer, yetmiş, eyü, 
gibi kelimelerde istisnasız düz gö:-.terildiği halde di-, iriş-, it-, vir-, yi-, yine(; hiç, 
tiz) vb. kelimelerde (bir yerde deyü, 16b/16) dar şekliyle tespit edilmiştir. 
Söz konusu ettiğimiz çeşitliliği destekleyecek ya da kısmen standartiaşmayı 
gösteren özellikler taşıyan daha başka eserlerin bulunması elbette mümkündür. 
Ancak şunu söyleyebiliriz ki, tek başına bir'eserin belli dönemlerin ses özelliğini 
tam olarak yansıtacak şekilde değerlendirilmesi doğru değıldir. Örnekler, ilgili 
seslilendirınenin ınevcudıyetine işaret edebilirler, ancak başka söyleyişlerin 
olmadığı na del i 1 sayı lamazlar 
i > e, e > i değişmesi gösteren örnekler 
Aşağıda sıralayacağımız, malzeme aldığımız eserlerin eski harfli olanları 
(Seyahatname kı.smen) hareketi, Akabi Hikayesi Ermeni harfleriyle, Molino ve 
Harsany'nin eserleri tamamen Latin lıarfli, diğerleri de çeviri yazılıdır. Eserlerin 
konuyla ilgili bütün örnekleri buraya alınmadı. Malzemeler derienirken 
Seyahatname dışındaki eski lıarfli. Türkçe metinterin yaklaşık 50 varaklık 
kısımları, hacmi küçük olduğu için ilmihal kitabının tamamı, diğer eserlerin ise 
yine tamamı gözden geçirıldi. Seyahatname, Meninski, Carbognano, Molino, 
Parigı, Harsany gibi eserlerin ornekleri için, kaynaklarda gösterilen ilgili 
çalışınalardan da yararlanıldı. 
I. Kit/ihu Mukaddime fi- 'ilmi'{- 'ibôdtıt [Iz.], Kutbeddln bin Muhammed İznikl 
(h. 822/ın. ı 4 ı 9-20): 
bel bıl-ı-ıı 47b/7 
beş bı~ 4lb/14 .. bı~dur 42/2 . hı~ıııcı 42h/6 . pışıııcı;ı 47a/8. 
de- demek 54a!ll. dıdı 50h/5 . dıdılcr 38a/3 . dıduğıııdcıı 4%/2 ... dıduğuınuL 39a/14 ... 
dıduJ...lcrı :Bb/14 . diduiiut. 53a/5. dıınck 47h/3 . dııııcJ...dur 34b/5 . dııncsa 38b/14 .. 
dımeya 47bflJ. dııııcyıih 34h/4. dınıış 31 all . dııııı~dur ]'Ja/7 . dı ınışler 32a/14. dı ii 
'dcyıııı· 53h/12 . dırıkcıı 49a/5. dırler 33h/ll . dır:"ı 45h/14 . dı\a 47b/3 . dıya 
46al:l . dıyccck 43a/'J . dıyıb 51 b/6, dıyıcck 45b/15 . dı yu 32a/l 4 
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değ-: diğmcduk 37b/ 7. 
değil: dcğul 3 I a/4 ... Jcğuldür 3 I h/7. 
dcr-. Jirşurmek 55tı/2. Jirşi.ırutı 59a/ I 5. 
--~------
devşır-: Jcvşuricek 39tıl14. div~urmck 33n/14 .. , divşürmemek 33a/7. 
cr: cr 'erkek· 49h/2. erden 46a/10 
eri ş-. crişa 'erişsin· 57h/2. irişa 32a/l I. ırişınca 3 I all I. irişsun 57h/4. 
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crıe crtc namazın 45tıl12 . crıe vaktinun 45tı/15 .... crte - ine 46a/2. irte 3 I b/12. irte namazı 
44tı/IO. 
ct-· ida (ıncsh ı) 34;.ı/2 .. ıdanıcluın 53a/l I. ıdarıken (secdc ı) 47h/10, ıdc 34b/IO .. , ıdecek 
50a!l) ... ıdcler 52b/H. . fJcnıcl 34a/9 ... ı den 51 b/4 ... idenleri 30a/l 0 .... ider 33a/ I .. .. 
ıdcrikcn (sccde i ) 47bll I. iden n 54a/6, ıdcrisa 34b/4 ... ıdcrler 4Ha/l 5 .. idersa 3 I b/15 .. . 
ıdcr~en 30a/4. ıdcruz S3b/l I. ıde~in 30a/S, idicek 3 la/8 .... idici 38a/7 .... ıdtib 30b/S .... it 
30a/4 ... itdükdcn 48a/13 .. ı tk il 'ct!· S3a/14. i tmamişdür S2bll I. i tmediler S2b/3, 
itmedin 'etmeden· 48a112. Ilmedi yı sa 46a/6. 7. itmedi.ığin 48a/14. itmeğa 30a/3 .... itme ği 
33b/12 ... i tmek 3ı b/H ... itmckde 37bl7. i tmekden 42a/l 0 .... i tmekdür 4Sb/9 .... itmesa 
42a112. itmeya 3 I b/14 .. ıtmcyıcek 33b/8, itmeyinca 40b/9 ... , itmeytib 3ı b/ 14 ... , itmez 
34a/13 .. itmezisa 34a/2 .... itmezise 36b/4, itmczlersa 40b/9, itmiş 33a/5 .... itsa 
52a/4 .. , itsen S3bll. iııı 5Sall ... ittüği 36b/6 .. ıttuğiçun 39a/l. itlüğinden 57b/7, 
ıttuğiyıçun S8b/4 .... ittüğuınuz 42a/9. itti.ığumüzden 39a/3. itttiği.ın 53a/13 .... itttikleri 
30bl9. ıttıik 34a/ 13. i tt um 34b/3 .... ıtti.ın 30a/3 ... 
cv-: ı ver S8b/l S 
cyt-· eyittılcr 38a/l. 
gece· gıca 36a/IO .... gıcc 3ıbll2 .. gıçc 3la/12 .. 
gcn(ı~). gin 36al15. ginliği SSa/10 
gerek: gcrcğı~c :ı ı /8 .. gerek 30b/2 .. gerek lu 30a/14 ., gerekiudur 58a/3. gırck 442a/2. 
geri gıru 30a/2 ... 
git-. gctdugdcn sonra 45b/S. gct~a 55a/8, giden 30a115. gidub 45a114. gitdi 45b/I. gitdükce 
44b/2. gitdi.ıkdcn 5Ib/4 . gitmedi 33b/ı I, gitmcsa 37b/15 ... gitmeye 39al7. gitmeyinca, 
gıtmcz 42b/13 ... gitmclisa 39a/l I 3. gıtmiş 42all. gıtsa 37b/l S 
giy-: geydıiği 56a/9, geydıiğınden 36a/12. gcydükdcn 36a/9, geyccek 43a/5, gcyesisin 5alll. ... 
geyib 44a/2. geyub SSb/1. gcyıirsc 'gıyerse' 36a/2. gıya 59a/13. giydüği 56a/12 (gıydüği 
geycsısın ). giyrnek 36bl7. gıy~a 35b/7 ... gıy~e 36a/IO, gıyi.ıb S6a/ı2. 
in-: ina 'in-e' 48a/l 1. incccği S5b/6. ıncr 33b/9. inerken 49b/IO ... inicek 49b/3, ınmiş 4ıa/IO, 
inmişdur 52b/8 
ışiı- qıdecek 54a/ll, işi da 48bll O ... ışı de 41 a/ 13. işidnıcmck 52a/3. ışidıib 5 I bii I. işıdursa 
4Xblll. işıtıncğile 5Sa/l S. ışııme~a 41 a/15 .... ı~ıımcya 4Xbllı. ışiıınez S2a/6. işiısa 
41 a/ 14. işıtttiğuııdcn S3a/9 
nı cc. nı ca 30a/ 1 1 .. nı cc 42a/14 
nı tc n ıla S I bii O. ıııtaldm 50b/9 .. n ılekim 53b/9 
SCZ- sıli11CSÜn 38a/13. ~iL~Uil 3!\a/13 
ver-: vi ra 3 I b/ı4 .... virdıiğı 35a/ ll .. virdüğindcn 47a/3 .. vıre 32a/3 .... vi recek 37b/15 .... 
vırmck 33a/7 . vırmckdur 3 I bil O. . vırıncınek 33a/13. virınescler 37bll4. vırsa (ey di 
v.) 54b/2 .. vır~clcr 3R;ı/4 . vırıih 3ı b/11.. . virür 53b/l 
ye-. yımck 54a112. yııneya 3%/5. yınıncz 43a/l. yinıir 43a/l ... , yısa 55a/3, 4. yıya 39tı/S. 
yıycccğa 43a/7. yıycccğc 40a/12. yıyccck 43a/5 .. yi yı b S3a/13. 
yedi yıdı 43a/14 
ycğ: yığdur 35a/ 1 I . yığrck 33b/5. . yığrckdur 45b/ 15 ... 
yel yıl 40b/ ı ı 
ycınış yımı~dcn 40a/7 
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yen- yıneıncyuh 50a/12. 
ye ır yenlerı n 37a/ 1 O, yının 5511/2 
yer yir 34a/12 .. yi ra 40a/4 .. yırda 4211/4 .. , yiı'dan 4711/1 O. yirde 33a/4 .. , yirden .... yirdeyiken 
571111 O, yı re 30b/9 . yı ri 33a/3 . yıridur 43115. yın na 42b/3 .. yı ri nda 57b/8, yi rinde 
5711/5. yirindeıı 37a/13 , yırıııc 34a/2 ... yircuğcz 3611/2. yıı·lcr 45b/l, yirun 36b/2 ... 
ye ı- 'karı gel-· yı ter 3611/3 . yıtınc~a 58a/ 15. yıtıncz 4511/1 O. yıttuğı 50a/ 13. 
Alıııtı kelime/er: 
heL be~: ıle 33hll. bı~: 43h/4, hıza ·beze· 431117. hıD;uğczılc 3311/2. hızdııı yana 53a/5. 
~cı ~ı 1 39a/5 
tez. tızcck 43a/IO, ıiz tez (amma ı kıluı·J 52b/14. tiL tız 40a/ll. 
II. Münyetü 'l-Ehrôr ve Gunyetü 'l-Ahyar 1 Ka. ı, Abdurrahiın Karahisari (1453): 
bel· hılunc 44h/15 
heş: bi ş 41 a/12 ... hışıncı 4711/2 
hezc-· hezeııasın 45b/22 
çiğnc- · çcynesc 49b/ 16. 
de- dı di 44a/2 .. dıdılcr 51 b/ 1 O . dıdıuğı 47a/21 .. dıduğiylc 57all7. didtiklerı 58a/5. 
dıduklcrınc 58b/l, d.duklcrıııl!n 59a/22. dınıağılc 57a/3. dınıc 58b/22. dinıedı 47b/6. 
dııııcdı 4711/8. clııııedın 'dcıııcdcıı' 58b/l O. dınıeğı 55a/5. dııncğılc 53h/14 ... dimek 
5511111 .... dıınckcle 5Ya/20. dinıekdur 39b/13. dımeya 55a/14. dımc~: 56a/19. dimezler 
48a/21 . dıınişdur 4%11 . dınıi~lcr 42a/5 ... diınışlcrdur 46b/16 .. diıııldi 54bll3. dir 
4511/7 . dırıdı 41b/12 . dırı~cn 4611/3 . dı~c 55a/13 .. dıya~ııı40a/113 ... dıyc (<di-ye) 
55b/3. diye 57b/l, clıyu 40a/6 ... dıyub 54b/2 . 
dcğıl· dcğuldur 47b/8 .... dcğulsc 4()11/15. dcğtilsın 5%/20: diğuklur 54h/17. dığulsın 60a/IO 
eriş-. ırı~dtire 52h/2. irı~c 57b/21 
ertc. ırtc namazı 42a/5. 
et- id (zikr id ki ) 40a/17 .... id kı 50b/16 . ıdaler 43b/19. ıdaitim 52h/8. ıdamez 58a/I 3. idane 
48b/7. ıdasııı (terk' i.) 46a/23. ide 43tıN. SOb/11. ıdc 55b/13 .... ıdeceksin 45a/7, idem 
45a/10, ıden 46b/21 .. ider (lıarckc) 39b/9 , ıdcr 49h/9. (ıneyl ı) 49h/19 .. , ıderdi 
41 b/8 . , ı dcrler 55a/4. idcr~c 54b/9. ı derse ii. 48a/ 16. ıderu1: 53b/5 . idesin 48h/5 ... idersa 
5711/15. ıdcıııı 5Ya/16, ıdcn,e 46a/23. ıdcr~eııı 60a/2. ıllesin 59b/19. ıdeyim ını 5Yh/18. 
idıcck. 51 a/5 . ıdıcidur 531111 O . ıd ındıler 52b/3. idıııc 5311/8. idınıne 48a/12. ıdinmek 
52b/20. ıdıııck 4211114. ıdıııct 59a/3. ıd>alcr 48a/15. ıdse 48h/13 .. ıdscn 48b/1. id>tin 
4011/23. ı du b 42a/3 .. ıtdı (hıLfıb ı.) 40a/2 .... ıtdılcr 41 b/20 ... JLduğı 40b/20 .. , itdüğine 
60a/1. ıtduğınuıi 4211/7 .. ıtduğıyıle 43a/21. ıtduğun 5011/21. ıtdtik 40h/17 .. ıtdukdeıı 
5311/17. ı lduklerı 41 a/20. ıtduııı 50a/3 .. JLduıi 4811/2 .. ıtıııağıçun 5911/22. ıtınağüıitin 
60b/22. ıtmc 48a/19 . ıtıııcdi 47b/12 .. itmedin 'etmeden' 45all O . ıtmcdtiklerı 44b/l, 
ıtıncdun 48a/21. ıtmcğe 42a/2 . ıtmeği 47a/22 .. , ıtmeğıçunclur 43h/17, ıtmeğiçun 
47b/15. ıtıııeğıle 43b/4 ... ıtmeğılcdür SOb/10. ıtınek (beyan ı) 40a/22 ... itmek idi 
58bll6. ıtınekde 43a/ 14 . ıtıneJ..den 43a/3. , ılınckdur 49b/7 .. itme lu 47a/22. ilmemek 
55all O. itmesen 48a/23. ılıneyası n 46a/14 , ılnıcye 43tı/8. ıtıncycn 55b/l 9. ılıneyince 
4711/16 . ıtınczdı 4Rh/4 . itınczler 53a/6. ıtıne~:üz 58b/3. i tın ı~ 45a/2 .. itıııışdur 
4!11/19 .. ıtıııı~izdur 40h/ll. İlınışlerdur 49a/IO. ıtınişuz 4la/l 
gece gıcc 5011/17 . gıcclcr 41/8 
gerçek gırçck 48a/l O 
gerek gere ı.. 44h/ 1 1 . gerckd w 4411111 . gerek lu 60a/23 
gen gıru 41 h/9 . 
gıt- gıdcruı 48h/12. gıdc,ııı51h/7. gıdıu:J.. 6011/12. gıtıııckdcıı 56a/IO 
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giy- giyasın 46tıi7 
in- ınduğıne 44a/7, inen 41 all H 
i~ıı-· ışıdası n 49a/7, ışıdıle 57tı/ 1. ı~ıdıncduğın Stı/1 H. ışıdsc 53a/22 .. işidürsız 59a/l 5 
i yı· eyluklcruiiuii 57tı/l 9 
nıcc nıcc 'na~ıl ki' 50all2. nice kı 47a/5. nıccsi ·na~ıl' 57b/21. ıııçaler. 44b/4. nıçe 40a/21 ., 
(n zcnı ıdcrseii) 4Ha/16. ıııc,:c 55a/13. ıııçc 60a/8. 
ııı~·c neçc (n ı~tıkrah) 4!-la/15 
nıc,:ın ncyc,:un 39b/14 
nıtckıın ıııtekıın 49a/21 
ver- vırdı 47tı/14 . vııdı~eı 53a/3. vııduğı 60a/16. vıre 39a/12 . vırıcı 40all4 .... virılurıınış 
56a/ll. vırınce 53tı/23. vırıne 39a/14 . vırınek 5lb/21. vırınekdc 54a/12. vırub 
55all2 . vıruı 50a/15 , vıruıkcıı 53b/23 
ye-· yııncğe 47bll ı. yııncğılc 49b/12 . yımck 47tı/10 ... yıınckden 47tılll..., yiıneyasın 
SOb/17, yın dı (ye-) 52tı/6 . yırlcr 51 tı/19. yısalar 51 tı/1 H. yi yası n 46b/6, 50b/22 
yedı. yıdınci 47tı/H 
ycğ. yiğrek 43b/21 .. 
yclek yılck 60tı/14 
yemiş yıınışlcrın 46tı/6 
yer yır 52a/19, yır yuzındc 43a/2. yıı·dcn 51a/19. yire 59h/22, (ncyire) 60b/7, yirine 4311. 
yırlcrıııe 60a/19 
yel yıtduk.ce 53a/3. yıter 55b/7 
yctış- yıtı~a 44tı/13. yıti~an 44b/14 . yılışe 5Hbll, yitışmış 58tı/8. yıtışub 46a/l • yitışur 
52a/3 
yeıını~ yıtmı~ 54tı/20 
yıtır yıturutı 59a/18 
III. Menlikıh-1 {jvoca-i Cihôn ve Netlee-i Côn [Va.], Viihidi, (istinsah tarihi: 1526): 
be~ le- tıc~lemcyub 34a/2. tıc~ ler 29tı/ 1 O 
beş tıc~ 39a/H. beşincı 40/3 
de- dcr~ ın 32tı/12 , ders ız (Kalender ınct.hcblız d) 39a/7, dcyıcek 28b/7, di dı ( ınşdik d) 43a/2 ... , 
dıdılcr 20b/8, dıduguııı Ha/ ll . dıduklerı 42b/4. dı d um 1 6a/7 . dıınck 38a/7. dımezler 
3lb/3. dıınct.\ın Sb/1 1. dınıış 27a/7. dınıışdur 6tı/l , dımışlcr 33al7. dıınışlcrdur 19tı/12. 
dıııılen 25tı/ 1. dırler 2Htı/5 . dır~e 24tı/5. diye 'des ın· 14a/l 1. dıyc~ız 20b/8. dı yu 
15a/9 .dıyutı 14tı/l 
değıl değı122.ı/l 1. değılbı7 31b/2. değildur 15a/9 . değıllerdur 21a/4 . dcğıbeii 35b/2. dcğıltiz 
24a/4. 
cğ- cğıb 26b/13 
cl. ıluii (ı millımı ve) 39a/12. (k.endu eluiiı koyub i. clıne tıakub) 32a/7. 
cr- ırdı 15tıll O. ırduk 3Ha/l O. ı re 14tı/2 . ırcr 7b/H .. ırcrlcr 26all2. i res ın Hb/3, ırme.ı 7tıll ı. 
ırurdılcr 17a/1 
crı~- ırı~dık 43a/2, ırışdılcr 7tı/6. ırı~c 14tı/8. ırışur 44a/5 
erte ertc 29b/6 
ct- ıdc (bende ı ) Sa/H . ideler (at.m ı ) 4b/9 .• ideitim 19b/2 . idcm 25b/8 .. ıdeıncyub 
25tıl7. 3Hb/H. ı den 7h/8 . ı denler 20b/7. ıdenuii 12tı/5. ıder (sccdc i ) 1 Hall. idcrdı 6a/6 .... 
ıdeıı1 29b/8. ı dcrler 7a/ 12 . ıd cı sc m 13b/l 1. ıdcr~eii ISb/7, ider, in Sb/8. 1 O, ıdersın 
35h/H. (rıhlct ı) Sa/1. ıder,ııı Sb/3, ıdcr~ı1 24a/9 , ıdcrvcn 13hlll, ıde~ın 8tı/4. ıdcviız 
1 Htı/9 . ıdıcck. 3Htı/ 13. ıdıcı 321ıll2. ıdılcn 15tı/5. ıd ıncek 6b/5. ıd ındı 6b/12, ıdındtiii 
Sb/1. ıdıııc 35b/13. ıdııııııcl..dur 39tı/9. ıdınını~dı 6a/8. ıdın~c 24a/l 1. ıdıııurlcr 22a110. 
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ıdıııur>ı.t. 39a/3. ıdıser 6b/13. ıdı~eluın 20a/12. ıdüb 1 ı a/4 . ( kat'-ı ınenazıl ı.) 4b/9. 4a/7 
(ihuınilne i). ı o (ıneınlu ı). ıdubdur ı3h/ı3. ıl 7a/2 • ıtdi 6h/ı3 ...• ıtdıler 12all ı . 
(parc parc ı yabana aıdılar) 21 a/ ı ı. ıtduklerın 36b/9. ıtduii 5a/ 1 ı, ıtdiırdı ı 5b/ ı 2, itdlircn 
24h/7. ı 2. ıııneğc 17h/12 . nıııcğıçun 36b/3 . ı tmek 22a/ 13 ... ıtınekdlir 39h/ı ı, 
nınemek 14a/7. iıme>ınlcr 25h/3. Ilmeyen 38bll. ıtıncz ı Sali O, nıne.~: 7a/5 .• ıtmezler 
36h/5. ııınc.t.sız 36h/4. ılını~ 15a/lJ 
cv- cvcru.t. 35b/5 
gece. gece 20h/8. (g gundu7) 2ıh/9 . geceden 12a/8. gece gece 40h/6. gicc (g gunduz) 33b/7. 
gıcc (g vu gunduz) 23a/l ı 
gıt- gıderler 7a/12. gıtdılcı ISalll . gıtnıcınck ı4a/7. gıtınışler 40h/12 
gıy- gcyılcn ıSh/3. gcyuh 5h/2. gcyurdı 15a/7 
ın- ındı 21a/IO 
ışı ı- ı~ıdcluın 19h/5, ışıden 31 a/4. i~ıdıcek 12b/7. ışıdıcı 12a/6, ışıdup 6b/9. ışı! 31 a/8. ı~ıtdı 
17a/13 . ı~ıldıler 23b/l . ı~ııduii 6a/2, ı~ıımcğe 16b/8 
ıyı: cyu ll a/8 
neçc neçc 20a/1 O. ıııçe 15a/7 
ıııce. nıcc 25b/8 
ıııçın neçun 21 h/ 1 O 
sez- !>C/dı ler 21 a/7 
ver- vııdılcr 21a/5. vııdı kı 32a/12. 13. vırduğındcn 20a/ll . vıre 23a/H. vırcn 36a/6. vırılur 
17a/9. vırnıeğıçun 39a/6. vırıncyene 32a/lS. vıı mc.t. 34a/13. vırme.~:lerısc 38b/13. 
vırnlCI>ııı 5b/7. vııınezu7 30h/6. vırmış 24a/7, vırub 34b/2. 40b/2, vırur 12b/6, 29b/13. 
35b/5 . vııuıtlı 6a/9 . vınırlcı 8a/12. vınırlerıdı 27hlll. vııursc 5b/6 . vırurseii Sb/8, 
vırur>ın 5b/lJ 
ye-. yedıler (Çlln nı'ınclı y lliih'a haınd ll scna ıdub >iihıb-ı hilnkilha du'a eylcdıler) 42a/6. ycyc 
(y ıçe) 27a/l O. yıdılcr 28b/ 1. yıdurdi 15a/5. yıdiırcler 27b/7, yidurelım 20a/ll, 
yıınez~evuz 43b/8, yıyuh ISb/123 .. yınıek 43b/6, yımekdcn 43b/8. 
ycğ· yığdur 33a/8 
yel- yelerek 33a/8. ye ler (y ıl) 33a/8 
yer yer 29h/ll . yerde (lıır y ) 5a/9 . yerden (bu y) 4b/7 .• yerdur (haccı kabul olacak y) 
20a/7. yere (bır y) 201ı/8 . yerınden 42a/1. yerıne (şarillı y) 17b/8 . yer yer 4a/8, 
yerlerde 34b/l. yeılu yınnce 6a/6. yer yer 6a/5, yer yuzıııuii 29b/7. yir yuzınde 45bll O. 
yırde 13a/7 . yıre 5a/2 . yıııııden 28a/8. yırıne llb/11. yırın (liac y )14a/9. yırlcr 
13b/4. yırlcrııı 42a/2 
yel- yıtdılcr 27a/ll 
yetış-. yıtı~duk 43a/l. yııı~meını~ıdı lllı/7. yitışını~ıdı ll b/7 
yı ne· yı ne 21 a/7 
Alıtıtı kelimeler: 
zıııcır zcncır 33u/13 
IV. Rvdimenta Gramnıatices Lingvte Tvrcica: [Ry.l, A. duRyer ( 1630): 
lıcş bq 89 
dcğıştir- dığı~uruldı 95 
eksık ıJ..,ık "cJ..,ık" 19 
elçı 14. el<;ınuii 14. clçı 84. clçıyc 86 
gıt- gcdlı 82. gıder'ııı 85. gıderuııı 85. gclı~ gıdış 45. gelmeler gıtmclcr 45 
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iyi: ey i ( - cyti) I H 
ver-: vırdi ler 8 I 
yedi. yedi H9 . 
ycğ. yeğ I 8. yiğrek I 8. 
yer yer yti~:iııı 96. 
yel mı~ ycımi~ YI . 
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V. Miilltehlib-ı Şifô IPa.l, Hacı Paşa, (istinsah tarihi: 17. asrın ilk yarısı): 
hcl. hcl 24a/11 .. hclı 28a/L hıl 2h/4 
he~. he~ %/8 ... hc~ıııcı 2Ya/19 .. hc~ıncıdur 14h/1 I . hqıııdc 14h/16 ... 
çiğnc- ccyııcnıck I I h/18 . çcyııcdelcr Sa/I 6, çeyneyder 4all6. çcyncye I 2a/2 .... ccyncyeler 
26b/14 
de-. deduğtinıiız 12a/4. dcrler !Oa/2. derlerse 9h/1 1, dıduğumti..: IOh/6 .. didiık IOh/17. dirler 
2all .. 
dcğıl değil 26h/2 
dcr- dir-cr 1 5h/13 
crı~- cri~c 4a/7 
cl- cdıcı (1-.aı· c J 4h/13. cdımc (iidct c J 6a/2. etmek (cinıa· c.J 7a/8 ... ıdc 12a616 ... ıdccek 
15a/9. ıılclcr 6h/15 . ıdcr (/lyfııı ı) 27b/15 .. ıdcrlcr 13a/7. ıder~e 3a/t) . iıdıse (perhiz 
ı) 71ı/18. ııdukcc 15a/15. ııdul-.dcn 6h/8. ıımekdur 13a/9. idıcck 28a/1 1. . ıdtib 12a/17 .. 
ı tmek 5a/ 18 .. 1 3a/5. ı tmekdur 1 3a/ 12 .. itınenıcl-. (terk c.) 6a/2 ... iLmeye 1 I h/1 I. ., 
(t.iyfın ı J 28a/15 . ılıııcyclcr 4a/17 .. ılıııcz 19all. iımcüc 9a/3. ider 3a/7. itmişler 
20a/3. ıl~c 22a/8 . ıt~dcr ISh/14. 
gece gecelerde 7h/6. gicc 8a/IY. gıce 27h/13. gice gice IOb/4-5. giccnufi llh/15. 
geç- gic 16h/9. 26a/ 13 .. 
gen: giru Yh/13 . 
giy-· gcyclcr 6a/19 ... 
giy~i· gcyısılcr 7b/9. 
in-. ıııcr 18h/9 
işıı-· i~itıııck Ya/8. işitmekden Sa/II 
ıyı cyıdur 16h/14 .. cyısi 16a/14. eyı~ın 25h/3. cyü 16a/16 .. eyü 2la/14 .... eyüdür 17a/1. ... 
.cyyıdur 27a/7 . cyyıi 27a/13. eyytidur 27h/5 .. ıyyıdtir 2Ya/S 
nı cc. nice 28h/ 12 
ver-· vereler 14a/5 . vermek 1 la/17 . vermemek 1 la/14 .. vcriıb 1 la/16 .... vcrur (gıda v.) 
1 8h/17. vcrur~c 15h/8. verur 22a/9. vırmel-. 1 1 a/15. vırcler 7hll t) . vırur 4h/3. vi re ler 
7h/ 1 Y . vırmck 15a/9 . vırmcyclcr Sa/I 0 .... vır~eler 27b/8, vırur 16a/2(2) .. 
ycdı yedi 9b/Y . yedincı 14h/ll . 
yeğ: ycğdur 1 6h/17 ... ycğreği 22h/2 , yeğrck 24h/ 1 2. yeğrckdur 1 7b/16 .. 
yeğııi ycyni 5a/5 .. 
yel: yel 7a/5 ... yel i 4a/7 .. , yelıle 19b/6, yel-i-n I 6h/9. yeller 24h/1 .... yelleri 20b/16 ... yil 
3h/17 .. yilden 14h6L yilleri 18h/l 
ye-: ycdı(re)ler 8b/l. yedireler Ya/10 ... ycdiıreler (aşın y.) 6a/10. (az y) Sa/2 ... , yedürmeyeler 
Sh/4 ... yediırurse Ya/5. yemeğe 5a/ 19 .... yemek 4a/15 .. yemekden 3a/6 ... , yenıemek 
7a/15. yemeye 3h/5 ... yemeyeler (enilr y.) 5a/3(2) . ye-mış 17b/IO . ye-mişler 19a/8, 
yerlcr~c 23b/15 ... yc'e %/2 . ye,cler 21hll . ycyicck 4a/17 .... ycyub 4a/13 (ba~ y. 
hemc y J . yııııcdın 3h/3. yııncğe 17b/17. yimck 4a/15 . yııncycler 4a/12 ... yirken 
5a/IO. yırlcme ISa/13. yırlerse 17a/14 ... yıse 20a/4 .. yi,eler 17h/3 ... yiyc Ilh/2 .... 
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yiyeceğe ı 8all3. yiyeler (az y.) 7b/l.. .. yi yem 17b/12. yiyen ı 7a/16, yemek: yemek 
sınınedin ayruk yi rnek yemeyeler ve.yemek yemekde çok eğlenmeyeler 4a/15. 
yemiş: yemiş 9a/17 .... yemişler 2a/l 1.. .. yemişlerden 7b/l. ... yemiyeler 25b/3, yenıneye 28a/8. 
yer: yer 9a/9 .... yerde 4a/4 .... yere 22a/2 .... yerinde ISb/16 ... , yerine 21a/18, yerlerde 25a!J9, 
yerüii 8b/17 .... yir 4a/3. yir 18a115. yirde 4a/5(2) ... , yirden 6b/l l. yire 21 a/16, 21 b/5, 
yi ri erde 8a/ 12. 
Alıtıtı kelinıeler: 
incir: encir 21 b/17 .... encirle 2311113. e ncırime 24a/4 ... 
sel: sel 18bll O. sil 18b/12 ... 
tez: tez 16a/14 ... tez tez 8b/18. telcek 6a/18 .... tezliğin 18b/4, tiz 7a/16 .... tizcek 17a/16 .... 
tizliği ISa/3. 
VI. Dittionario Della Lingua ltaliana-Tvrchesca [Mo.], Giovanni da Molino 
(1641):5 
bel: bel; beliemek 
besle-: beslenmiş (alleuato) 
beş: beş. beşer beşer, beşinci 
de-: demek 
eğil-. eğilmck (yalvarmağa e. abbassarel 
el: Rum elı. Bulgar eli 
elçi-: elçi. elçilik. clçiliğc getmek (eleılighe ghietmek). elçilik (ambasciaria) 
erte: erslesi gun 
et-: edici (hesap e .. abachiere). etmek (terk e.: abbandonare). yoldaşliketmek (accompagnare) 
ev-: evmek (eumek: affrettare) 
gece: gece 
git-: getmek (ghietmek: allontanarsi), getmek (ghıetmek: andare) 
giy-: geymek. geynmek 
in-: endürmek (abbassare). enmek. endirmek, eniş. enmiş 
işit-: eşitmek, işidilmemek 





yemiş: yemiş. yeınişcı. yemişii 
yer: yer 
yetmiş: yetmiş 
yine: yene (iene: al madesimo luogo) 
Alıtıtı kelime/er: 
meyve: meyve. meyveıi. meyvesi .. (meiue. < albero) 
5 VI. VII. IX. X. XII numaralı e~erlcrdcn alınan kelimeler içın Duman 1995a'dan 
yararlanılmıştır. 
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VII. Vocabolario- ltaliano- Tvrchesco [Par.], Bernardo da Parigi (ı 66 ı): 
bel. bel 
be~ beş. tıcşer 
de-· dcnilıncz. dcnılnıı~. dcrler dcyı~. dcyvcrnıck. dimek. dinılmı~ 
dcr-· dırınck 
el (Rum) ili 
clçı: ılçı. ılçilik. ılçılık 
er- ırınek. irişnıek 
ertesı. irtcsı (biizar ı ) 
et- ı tmek (tcnzll ıt- ). et- (hazz et-). etdurmek. 
gece gicclennıek. gecclcınek 
gen. girLi. ginicc. gırıde. gıriı ko-. gırı 
gıne gıne 
gıy- geyınck. geycnınek. geyınnıck. geyimlu 
ın- eııdurınek. eııdurulmış. enış. ııımck. im\n. ındürmek. ıııdurmcklık. ınıcı. ınış. inmış 
vcı- virınck. vıran. virılını~. dcyverınck. deyvırmck 
ye- yemek. yeycek. ycyecek. yenı lur. yemek. yerken 
ycdı yedı. yedı~cr 
yenı. ycnılık. yemiemek 
yeını~ ycını~ 
yer: yer. yerde. yere, yerli 
yet-· yctmck. yetecek. yctcı 
ycti~- yctişınck 




mc~c ınışc. ıni~elık 
meyve meyve 
peşkir. plşklr 
pcynır: penir. pcnırlı 
tez. tız 
VIII. Cranunatica Lingua: Turcica: [Se. j, Gulielmo Seaman (1670): 
beş bış 23 . bişincı 27 
bey bcğlık 14 
beze- bct.eınck 40 
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de-· didi 154. diduği ı 14 ... didüğin 176. didüklerimi ı74, dimek 42 .... dimiş 1 ı2 .... dirler 176. 
dı~c 164. diyti 42 .... diytivir 161. diyuvirmek 42. 
er-· irmı~dür 166. irınce lll 
eriş-: irışdiler 151. irışdukde 112. 
et-: ide 1 X 1. idebılınek 42, ider 1 O':l. idıci ll (hareke ve y ilc). idcbilurler 16 ı, ı demeyesin 163. 
ı demez 156. ı dcr (hukın ı ) 9 ... iderek 1 08 .... i dere m 51..., iderler 1 09 .... idersen 154. 
ıderuz 149. idesin 148. idcsın 161. idevtiz 163, idicek 107 .... idici 104 .... idine 47. 
ıdinmek 47. idişmek 47. ıdub 4X .. ıdün 172, ıt 16 ... itdi 140 ... ıtdiler 153 .... itdiler 
1 XO. itdüğı 166 .... itdüğuııı 175. ıtduğuını 174. itduğun 140. itdukden 177 .... itdüklerı 
175. itdün 109 .... itme 16 ... ılınedi 174. ilmedüği 176, itmedün 148. itmeğe 155. itmeğe 
16X. ıtmeğe 168. itmeğıçun 15X, itınek 47 .... itmekden 169. itmiş 112 .... itmişdür 
160 .... itseın 141, itseıi 160 
gece: gice 9 ... gice 166 ... 
gen:gırü ıox. 
git-. gider 108 .... giderin 51. gıdıci ll. gidenlere 171. gitdi 178, gitdiler 168. gitme 139. gitmek, 
ll .... gitmişdur 179. 
giy-: geyıııek. geyenıııek 41. 
i şit: işidici ı 1. i~ıdilnıck 40, işidLıı·in 51. ışiteli ler 152. işitmcduğüm ı 76, işitmek 6 .... 51. 
iyi: eyi 146. eyu 14 .... eyulik 14. eyurek 21. 
ver-: verdiler 177. virdi 22, virdilcr 157. virdüğine 175. virdüğün ı73, virdüm 159, 162, virmek 
41 . virduii 160. 
ye-: yemek. yenmek. yenilmek 41. yeycsin 148. yeyub 108. 
yedı: yedi 23 . yedinci 27. 
yeğ: yeğclur 162. ycğrek 21. yiğdür 155. 
yem ış yemı~lenn 108. yemışlu 142. 
yer: yer 107 ... yerde 106 .... yerden 134. yerı lll. yerine 106, yerinden 139; yirde 139, yir 182, 
yinin 153 
yel-. yetdi 179. 
yetmiş: yetmiş 25 .... yetmişinci 28 
IX. Seyahatnôme [Çe. ı, Evliyil Çelebi (-1680'li yıllar):6 
bel: bel. belde, beli. belim. belin. belirı. belinde. belinden, beline. belini, beller, belli. 
beş: be~. beş yuz. beşcr. beşınci. lıcşındc. beşine 
de-: dı. de-. di-. dediği nde. dedım. deınekdır. denilmiş. denilmi~di. denilup, demışken, demişler, 
derımı ş. dcnrııişdir. der. derdı. derler. derken. dermiş, dersin. ders iz. deyup. di!, di di. didikde. 
clidiği. didıiği. didin. didiniz. dımcden. dimeğe. dimek. dimckdır. dimez. dimeyüp, dimişdir. 
diııirsc. diye. diyebilirsi~:. dıyclım, diyemem. diyememı~ler. diyemeyüp. diseler. disem, 
clıycnın. diyerek, diyesiye (Başka eklı şekillerı için Duman 1995'e bakılabılir). 
der-: dircyim. dircrdı. dirmc ve çatma 
cl: Rumili. illcri. 
elçi: elcilik. elçı 
6 Esasen Duman 1995'te konuyla ilgili kelimelerin ilk üç cilttcki bütün şekilleri derlenmiş ve 
de-yip. dı-yecek, söyle-yip. soyli-yecek gibi örneklerden hareketle komşu ünlünUn de kök 
hecedeki unlıinıin sesiilenmesine tesiri olabileceği düşüncesine katılarak (Dankoff. ~ 29) 
kelimeler açık-kapalı hccc olu~una ve komşu unlürıun düz-yuvarlak oluşuna göre 
~ıralaıımı~Lı. U~:erinde çalışLığım c~crlerde bu duşüneeye aykırı çok sayıda ornek bulunduğu 
için ~ımdılık bu hususu goz ardı etmek durumundayı m. 
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er-: eri~di. ermiş. erüp, irdi. irdikde. irer, irelim, iresin, iremez, iriııce. irişdirmek, irişe. irişem, 
irişmez, irmedi, irmeden. irmek, irmeyen, irmez, irmişdir. irüp 
et-: edinmek, etsinler (sedd e), ider. idüp, idinmek. it!. itdik, itmemek, ıtmesem, itmiş. itse, 
it~ in. 
gece: gice (çok sayıda). 
giy- geydi. geydiler. geydik, geydiğiyçün. geydim, geydirmek. geydirup. geydüği, geyen, geyer, 
geyerdi, geyerler. geyince. geyir. geyilen, geyilüp, geyimlı. geyınüp, geyi.ıp, geymek. 
geyıniş. giyecek, giyme~:; geysi. 
in-. en'. cner. enınce, enüp, ındi. ındırınek. indırıfi. incliın. ineıncyup. inen. iner. inilir. iniş. 
inmeden, inmedı, inmcdıfiir, inmem. inmeylip, inmış. inscler. inlifi. ınüp. 
işit-. işid-. 
ver-: verdim. verici. verilmek. vcnii, verince. verir, koyvenr, koyverüp, verirmiş, virmiş, versin, 
verufi .. verup. vire. virecek. virelim, virem, viı·en, verinifi. virerek, vireyim, virir, 
virmek. virmeın. virmemi~~in. virse, virsek, virüp. 
ye-. ye, yedi. yedik. yedifiiz, yediler. yediğimiz. yedikleri. yedım, yedirüp. yemede. yemedik, 
yemek, ycınemiş. yemesin. yemiş, yemişiz, ycnili.ıp, yenir mi, yer. yerken, yerler. yer 
misin, yerse, yersin. yersi. yesin. yeyiii, ycyince. yeye. yeyeliın, yeyen, yeyeni, yeyüp, 
yimc. yemeği. yimcylip. yir. yirler, yise. yiyen. yiyesin. 










X. a. Linguarum Orientalium, Turcicte, Arabicte, Persicte, istitutiones seu 
grammatica Turcicte. [Me. 1] (1680); b. Lexicon Arabico-Persico-
Tvrcivm 1Me.21 (1686); c. Complementum Thesaurı Linguarum 
Orienralium se u Onomastucum Latino-Turcico-Arabico-Persicum: tMe.3l 
( 1 687), François de Mesgnien Meninski: 
tıeı.ıMc.3. tıcıı 
beri: tıcri (ne zamiii1den beri) 1747. tıcrü (ol zamanden beril ) 174 
tıesle-. tıeslenmek 123 
beş: ı Me.3: tıc~. tıeş parmak ı: tıeş. on tıeş 42. beş (b. gün) 1 175. tıcşer 46. beş ınci, on beşinci 
44. ontıc~crlik 46. onbeş 154 
de-: ıMe.3· demek- dimekı: de. pro. di. di imdi. de imdı 130. didi 188. didüğün gibi 85. 
diduğtine gorc 134, didtikleri 164, di düm 41. dimeden 'demekten' 169. dimeğe 168, 
diıneğile 164. dimck vulg. demek 122. Sonra örnekler· dinrnek vulg. denmek, (dinirtiın, 
dinılmek. denilınek. dini ltirüın. denilürliın) 122. dı me k 162 ... , dintir 124. dırler 124 .... 
7 Parantc/. içine alınmaını~ rakamlar Me.l'de sayfa numaralarını gostcrıncktedir. Sayfa 
numarası gosterilmemiş olanlar ıse Duman 1995a'dan alınmışlardır. 
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dirlcr. dcrler (ben um karında~umc ıtırfıhiın d.). Salırın devaınında yine 'bu şehre beç dirlcr'. 
·tıuiia nice dırlcr"!' gibi nıınlclcrdc tck şckılli geçmektcdir .dirlcrdı 124. dirsen 162. dıyc 
gcirdı X2. diyu 160 ... diyup 160 ... diyuvirıniş 147. 
dcr-. 1 Mc 3: d irmek 1 
elçi: [Mc 3. cl~·i. ilçi[; elçi ('lçy) 160. ılçi ("lçy)l60. ilçi ('ylçy) 149. ilçi (ilçiyi mfimfı ileyhe 
didum ki) 41 
cr-· 1 Mc 3· ırınck. ermek[; irmek. irişınck 167. i rm ış 'ermı~· appendtx 
cr. cr. crcc. cı kc nce 128 
ertesı [Mc.3: ırtc. irtc>i. irıc Ftılg crıc. hfıt.fır irtcsı. ine-crtel 
cı-· [Mc.3. itnıck ı•ıı/g etmek[: etmek (ham c) 61. idecek 34. idernem 82. ider (tenavül i.) 
appendn. ıderlcr (cenk. nıecrüh ı ) 206. ıdcr (hareket ı ) appendü. iderdı (ta'li i.) 209. 
ıcierken (tcce»U> i.) 207. ıderler (rıvfıycl ı.) 201. ideniın 160 (yardüm i.). iderüiiı.iz (şükr i.) 
appendn. ıdcylir. idiyurur 1 :w. ıdıci (yarduın i) 33. ıdindı 163. idişmck 61. idüp (du'fi i.) 
208. (pinhi.\n i.) 166. (tavi.\1 ı ) 207. idup ylırür. idup durur 159. itmeğc 61. itınek (zuhur 
i.) 62. ıtnıck. etmek 36. rıayet ıtıııck.36. itnıck. ıtlurınck 60. itmeyeltim 49. itıncz (ffıidc 
i.) 161. ıtnıi~ (kadcın ı.) llfipendt.l. ıtınışıdı (scdd i.) 166. itsclcr (hclak i.) 161, ittı 163 ...• 
ittı (icfıtıcı i) 208. (kıyil> ı) lfıl. (tcvcccüh ı.) 134. ttiler (ih>an i.) 162. ittükte 162 
gece [Mc 3: gicc l'lllg. gece. gıcclcıııck ı•ulg. gccelcmek. gicelik ]; gicc (giccnüz xayr ola) 131. 
gicc 127.205. gıcc gundı.it 128 .. gıcc ilc 128. 
geç geç. geççc 12X. 
gerçek gerçek 12X 
gerek. gerek (;cv>enı g: çekimi yapılıyor ı 75 
geri [Mc3 ginı.gıri.gcril:giıudc 127 
gıt-· gıdılıııck 60. gıtıııck 35. gıınıcJ.. gerek 123. gitmek. gıderum 12:1. gittı 82 .... gitti. gıttı 
162 
giy-. [Mc.3: gcynıck. gcyecek[. gcyi~nıcJ.. 60. 
il: [Mc.3· rünıclı. ı!Fu/g. cl[; rum-ıli 18X 
in-: 1 Mc.3. ınınck. ı·ulg. cnnıeJ... indurınck- cndurınck 1: inmek 60. 
i~it-: 1 Mc.3 i~itnıck 1: işidüp. işıtnıct.c 168 
iyi: eylik 41. 62. eyu 32. cyu xoşnıi>ın 145. eyücc 147. cyı.isı, cyüler 145. 
nereye: nereye vardlıiiı.iz 145. 
nice: nıcc. niccki 132. 
vcr-·[virıncJ... vulg. vermek!: vir 146. (v. haiia şu kiti.\bi) 167, virdı 161. virdüm 160. virc 76 ... 
vırc. virstin (Allah tc'i.\la ·uımırlcr v.) 130. vircidı (Allah v.) 76. viriş (alış v.; vyrş) 35, 
vırnıcdı ( bır lokına etmek v) 167. vırınek (and. v.) 62. virmek (sonı v.) appendix, 
virıncJ.. 62. 168. virmcseın de 161. vir~ün (Allah bclfısin v.) 131. (Allah v.) 76. virüm 
(allıın v.) 35. vırılcn 147. viri~ (alış v.) 169. viri gel- virc gelmiştür 82, virınek (almak 
v ) 35. (allip v ) appendı.1 . 
ye-: [Mc.3: yemek, yeyici. yeyecck. yeylı. yem. yemek. yemeler ıçmcler]; yedı (etmeğinı y.) 
167. ycdtiın (geturdüğuii ctıneği y) 167. yemek (etmek y.) 166. (bir kimse ile tuz etmek 
y.) 167 .... yemek (tabanca y.: yınk) 62. 
yedi: 1Me.3: yedi!: yedı. on yedı. yedı yliz 42. yedinci 44. 
yeğ: ycg (ıcg). ycgrek 32. 157. 
yel: [Me 3: yel]. yel 84; 1 Me.3: yel-rnek 1 
yemiş: yemi~- i şirin 152. 
yer· !Mc 3: yer- yır. yerili- yerli!: yer (jcr) 34. yerde 126. yer dtir (lıç konak y.) 175. yere (ne 
y) 173. yeri (ibadet jcri) 34 .. un~ yeri 34. yerinden 133. yerlu (ney.) 53. yerlü yerince 
133. 
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yetiş-: [Me.3: yetmck, yetürınek,yetişmek, yetiştürmekj; yetişecek (y. kadar) 161, yetişüp 207. 
yetınek, yetişı:ıek (ie) 167. 
yetmiş: [Me.3: yetmiş); yetmiş 42 ... , yetmişinci 44. 
yine: 1Me.3: gene- gine; yine. yene]; yine, yene, gene 129. 
Aluılı kelime/er: 
çmr çerağ, ç.erak. çirağ. çi rak 
kese: klse vulg kese. 
ıneşe: mlşc vulg. ıncşe. 
meyve· meyve. ınive-yi şirin 152. ınlve 149 (ın.-yi şirin). 
peşkir: pişkir vulg. peşkır. 
peynir: penir vulg. peynır. 
sel: seyl [Mc 21 
tez: tez (ol), tezçe (tut) 130, tez (tyz) 160, tlz (kılıc-ı t.) 152. 
zencir: zincir 154. 
XI. Risale-i Garibe !Ri.! ( 17. asır sonları veya 18. asır başları): 
hel: bil. 
beş- hiş. beş. 
hey. Big şehirli 
de-: diyu, dcyli, uiyüp. ucyup. uimeyı.ip, deıneyüp, uiycn. 
el ·yabancı'· il. cl 
erkek: irkck. 
ertesi: irtesi. 
et-: it-, ct- . 
gece· gece. gice, giçe. 
gez-: gizuir-, gezdir-. gez-. 
giy-: giy-, gcy- . 
iyi: cyi.ı. 
nıçe· nıçc. 
ver-: vir-. ver-, vcrcsiyc 
ye: yi-. ye-
yel-: yel-
yel: yel (dcyirmeni). 
yer: yir, yer. 
yet-: yit-. 
yetmiş: yitıniş. 
XII. Colloquia Fanıiliaria Turcico Larina [Har. 1 Jakab Nagy de Harsany (1672): 
beş: beş, bes. 
de-: ucınek (bı.itün cklerlc) 
cl: el (Ruıneli, Uruıncli). 
elçi: elçi. 
er- ır- (cr-) 
ertesı. ertesı 
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et-: et-. ıl- . 
ev-: ev- . 





ver- ver-. vir-. hul ver-. dey ver-
ye-· ye- . 
yedi· yedi 
yem: yem. 
yer: yer (butün ekli şekillerde). 
yet-: yel-
yetış-: yetiş- . 
yetmiş: yetmiş. 
yine: yene. yine. gine. 
Aluılı kelime/er: 
r,:ıra: ~epçırak 






XIII. Primi Principi de/la Grammatica Turco [Car.], Cosimo Comidas de 
Carbognano, Roma 1794 (Costantinopoli 12 Agosto 1786 ): 
bes le: beslemek 53 ı .. . 
beş: beş ı 3 .. he ş 568 .... beşınci ı 6. heşer 13 .. , beşli k 22. beşytiz 14, onbeş ı 4. onbeşinci 16. 
de- de- (yazılış aynı: butun çekımleriyle) 530 .. 
değil. degılim 460 (Kelime aynı okuııuşıa çekıınleniyor.): 
elçi· elçı'i 539 
erken: erken 506. erkence 506 
erte· ertesf 553. crıe'i gtiıılerı cı yeme 553 
et-. et- (buıtin r,:ekiınlerıyle. imlası bazen 'yt. bazen de ·ı şeklinde yer alıyor. Fiilin, 
kalıpla~mışlığıyla dikkat çeken · 'ydvh · şekli de 'edip' olarak karşııanmış: edip 706 .... 
ıtmek 537 
gece gece 493 .. gece 493 
geç. geç 507. gcçce 507 
gene: gene 519 ... 
gerek: gerek hen gerek o 518. gerek 575 (aynı şekılde çekimi yapılıyor) 
geri. geri. 503. geride 496. geriden 498. ger'i 501 
git-. gıt- 539 (huıtin çckiınlerıyle). 692 
gıy- gıyın- 5-B. giyinıriın 543 
işit-. c~ıımck 532 
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ı~it- i~ll 52X . . (hiıtün çckimlcriylc). c~itmck 532. 
ıyı. c yi 4'J4 .... ey ı ce 4'J4 ... eyiuır SH ı: ey i ler 6 ı 7. cyılik'lenmc 705 ... cyimisin: ey lik 70H .... 
ey 661 . çok eyi 4'J4. pek eyi 494. pek eyi 4'J4 ... 
ncrc: nereden 41)6 .. nereye. 500. 
ıınicc ı ce 51 O. nıecki 51 O. 
ver- ver- 25 .. (hütün çekiıııleriyle. yazılışı ve okunuşu aynı.). 
ye- yemek 75: yeıııet 517 .. yenm 75 (ye- fiili de hılıncn imlibına rağmen e' li okunmu~tur.). 
yeyı~ 15 
yedi ycdı 13. onycdi 14. yedı kerre 503. yedınci 16. yedıncı der·a 504. onyedinci 16. ycdı~er yuz 
20. yedı~er hi ii 20. yedı~er. yedı~er yedışer 1 H. yedi yu;. 15. 
yer yerde 4'J5. yerden 4%. yerden 4'J7. 4'J'J. yerden 4'J4. yere 500 
yetı~- yctı~ecek kadar 511. 
yetmı~. yctıııı~ 14. yetmişbirer I'J. yetmişbinncı 17. yetnıışer. yetmişer yetmişer I'J. yetmışinci 17. 
Aluıtı kelime/er: 
çeyrek çeyrek 15. 
meyve meyve 2X. ıııeyvesıt. 2X 
lC/' !Cl.. let.cc 50S 
tıııcir l.lllCır ıle 51)1) 
XIV. Ellhnens de La Lmıgue Turque ou tah/es mwlytiques de La Langue turque 
usuel!e. aı•ec leur dl;ııeloppemem 1 Yi.j, M. Viguier ( 1790): 
hcl hcl hcchc. re111.1 
he~lc-: he~lcmc noııris.\Oil. he~lcınek alımenter 
he~. he~ kat qııuılllple. beşlik Jnece de 5 para.\ 
he~ ık· hc~ık bereemt 
hczc- hczcnıck. donamak decorcr. onıer: hcLenınek. dlilenmek .1 'onıer 
de-· demek. diıııck. soylemek dı re: dcnılen. denitmiş .1umonune. dcııilmet. mdıciple 
dcvşır-· dcvşirmek cueıllır 
dcyi~ permutatum. deyişdirnıek. tchdil etmek clıwıger, t1wı.~/ormer. deyişdirme varıatıon 
eğri eyrilık trm•er.1 
clçı. elçi wnlıa.1~adeur 
enışte: cni~te frere 
ct-. deyi~ etmek ~avka etmek troqqtttter. etmek i tmek faıre 
gece· gece gıcc mut 
gerçek: gerçek certain 
gen. geri çekmek re/Irer 
git-. gitme train 
giy-· giyınek .le verir 
in-· enmck descem/re 
ışit-. qiden. ışiden audıteur. eşidici. işıdici audıteur, eşitmek ışitmek entendre, mur 
iyı· cyi. cyi~i meilleur. mıeu.ı. cylik h(m/e 
ver- vermek virmck domıer. vcıcsı. veresi ye crhlit. verc~i vermek veresi ye vermek donner ci credıt 
ye- ycyccck denree. yeyıh giyecek subsistance, yemek manger 
yedek· yedek at clıeı•al de maın 
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yedi: yedı kule tutkah col/e f'ôrte 
yel: yel bırikmc~i ı•entosıte. yel mumu torclıe 
yem: yem clwrme 
yemiş: yemiş meyve lruit 
yer: yer place. yerli lıabıtant 
yetiş-· yctı~mek yetmek .llı[fire 
yctmi~: yctmi~ yaşında sepllla!ıbıaıre 
ycyni. ycynı. hafif. yenilleger 
Aluıtı kelime/er: 
bez bc1 tm/e 
dev: div. ifrit ghmt 
incir: incır figue 
XV. Ilmihal Kitaht [İl.] (istinsah veya te'liftarihi: 1810):8 
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beş be~ 6b/5 ... beşdur 13a/IO ... bc~dur 23a/8, beşi 20b/3, bcşıncı (on b. surh başlık) IOa/5. 
(o tut. b . ~urh başlık) 1 Ob/13 .. bi şi ncı (kırk b.: surh başlık) 1 1 a/1 1. b işinci (otuz b.) 
~urh başlık. 24b/3. bı~ınci fart (~urh başlık) 9b/l 1. beşincisi 1 3b/6 ... 
ı.le- dcrler 17b/l 3. derlerse 21 a/9. ı.lc~ck. - di~ck. (çıft harekeli) 22b/l 2. dcye 'di-ye' 21 a/5. dcyen 
21 a/10. ı.lcyub 23all2. di (mu~luımınım d.) Sb/3 .... dımek ı 7b/6. dimclidür 1 Sb/6. 
dııncnıii Sb/4 ... u imişler 21 all O. ılırler 7a/4 .... dirler ki 17b/l 1. di sc 7a/9. diye 'di-ye· 
21 a/6. diyen 9a/8. 
değ ıl. ı.lcğıl 16a/6. dcğıldur 4a/2 
er: 'erkek' 9b/5 .. erden ·erkekten' 22b/3. erkeklik 1 9b/5. 
er-· crmedıkcc 1 la/14. 
ct-. etdim (kabul e.) 15b!l 1. ctdıiğıinn (emir. nehı e) 22all 1 (2) . ctdıim Sali 2. ctdüm Sa/13. 
21 b/4 (2). ctdum (ka~d c.) 9a/7 .. etmeden (ka~cm c) 1 1 b/5. ( maskaralık e.) !Ob/8. etmek 
ltıilk 'pilk' c.) 24a113. (bck ·pak' c) 15a/3. (eda e.) ı la/9. (cta'at c.) IOb/2. (cylik e.) 24/4. 
(gu~uı c) 9b/11... (haf 'havf' c.) 24a/9. etmek (hayvfınct c) 16b/4. (hıfız e.) 1 lb/2 ... 
(ictıni\b c.) 24a/12. (ıhli\s bırlc c.) IOa/5. (infi\k c.) 1 la/7 ... etmekdur (mcsıh e.) 2la/l. 2. 
(nıyyct c.) 21a/3. (pak c.) 1 la/12. (~abır e.) IOa/3 ... etmekdur 6b/8. (ccnge e.) 19a/l. 
(nchy c) 18blll. .. etmemek (cınıi\' c.) ı lafi 1 .... (gaytıcı c.) 24a/3. (hıyanet c.) 24a/5. 
<i~tıht.fı c) 24a113. etmemek (Miıır c.) 24h/3. etmeye 9b/5. ctını~dıir 19b/1. ct~e (su'al c) 
23a/(ı, 10. cı~ııı 7b/5. cylık IOa/10 
et-: iden (harab ı.). 7. idenın (~ehadcı ı) 13a115. idcr(su!Ok ı.) 12a/IO. idcr~c süiOk i.) hrf 12a/8. 
ıdiııdım (ımi\ın ı.) luf ISb/9. ıdub (ccngc c) 18b/113. (ta~dlk i.) 25a/l 1. (fark e.) 20b/7. 
(ah c.) 23a112. (lmi\b ı ı 21.ı/4. <ihınfılı) 17b/3, 7a/14. 
eyt- ideler ·cydclcr. soylcyclcr' 21 b/1 
gece· gecede 22b/3. gece ve gundu7 23a/13 
gere!.· gerek 17b/3. gerekdür 17b/3 
getir-. getirdim 13b/l O. gelurdu m - -dım 13b/9. geturdum 17b/9. gcture 'goturc· 1 2a/14 .. 
goture 1 2tı/2 ... 
gıt-. gctdı 22a/6. gctmek (hacca g ) 13b/4 
gıy- gcymcl. 9b/9. 23h/3 
Eınancıcn 1-cııdısındc bulunan. Yu~ur ve Zeliha'yı da ıntıv..ı eden yatmayı ıcıl-ik etmemiz 
ıçın bıtc verme lutfunda bulunan ınc~lcktaşım Mustafa Argunşah'a ıcşcl-1-ur eden ın. 
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in-. eıınıi~dır 20a/2 ... enmi~dur 4tı/l 2 .... enıni~dir- dur (çıft harekeli) 4. cnmışdir 5. inmişdir 6. 
ınan 'inen· 190/9. inmez Xtı/4, ınmişdır 13b/l 1 ... ınıııışdir- -dur 19b/13, inmişdür 
41ı/l 3 .. 
nıee. nıcc tıillirsin 51ı/6. 
ver-. viıdıkde 2la/5, virdlse lJa/1 1. virduği 25a/6-7. vire 21a/6. virmeğe 21a/5. virınek 13tı/2. 
15a/l . vırıncınek 1 la/13. vırıneye 21a/6. virıneyeler 21a/6. 7. virseın 23a/12, virür 
1 2a/lJ 
ye- yenıeJ.. lJh/13. yedı 22a/4. yemek 16h/8. yememek 241ı/14 .. , yimek 16b/2. yiınezler 19b/4. 
yedı yedi 1 2a/ 14 . yedidur 1 Xa/13. ycdınci 1 Oa/7 .. 
yer yerde IXa/1. yerden 14h/7. yere (yalan y) 25a/5 .. yerıne 22a/12. yerler 19a/3. 
yel- yıtei'IM:! IJh/3. 
yeıı~- yeıi~durnıckdur 20a/ 13 
ycınıı~· yctmı~ 1 2tı/ 1. 
Alıntı kelimeler: 
hiç. hıc 51ı/7. 16a/6. 
XVI. Yu.w!t' ve Zellha IMalı.!. Mahınudi (istinsah tarihi: 1813): 
hey. hcğlik 52tı/5. 
de- dedi 3lJa/l . dediler 521ı/l 5. deyeceğin 591ı/5. dcyu 37b/2 ... dcyülı 431ı/1. dcylilı 4%/2. 
dcyLi -dı yu 38a/6. dı 44a/X. dı di 39a/l2 .... dıdiler 44a/1 4 ... dıdim 41 a/14. diduın 43a/13. 
dinıc 41b/2. dinıcdi 12. dinıcyu 4l)a/3. dimi~ 3lJa/4 ... dir 38b/IO ... diıdüii 51a/2, diylı 
38a/12 
dcr- dcrcyıııı 4lJa/X. dcr~e 5lJa/4 
cl elden (ırak elden gcldum) 49a/ 14 
elç ı cini 55b/ 1 2 
cr- eri~di 5llı/7. irc 40a/14 
crtc. crte 48a/8. irtc 561ı/6 (irte oldı.) 
e~ c~ 58a/15. 
ct- cıdı 43b/9 .. (fıh c) 38a/13. (tamam c) 51 a/1 2. (münfıefıt c) 39b/5. etdıler (a~:m-i sefer e.) 
5Xa/4. (yalın ayak c) 44a/4. ctdum 43a/12, (fıkir c.) 52al7. (kabul e.) 59a/2. etmi~ 
52b/15. ide 37tı/3. ide ın ( cylıglcr ı ) 52tı/3. ı dcr 41 b/4. ıder~iz 43a/13. ıd u b 56a/ll. id u ben 
38b/lJ 
cv- ı ver 38a/X 
ev evde JlJa/6. evdeki 45a/ 1. eve 3Xtı/6. 40a/ I 5 .. 
cyıı- etdı ·cyııti . ~öylcdı' 541ı/15. cydcr ·~öyler' 4Xa/3 .. cyduii 'soyleyin' 54a/12, cydıir 
·-,oylcr· 48b/3. 54a/12 . cyı 58b/IO. eyıdı 11. cyudur ·~oyler' 55a/12 ... , iderdı ·eyderdi, 
'oylcrdı' 52a/15. ider ·,oylcr' Hfılım xôşdur ıder 49b/15. ıdersc 59a/4, idüii 48b/2. 
gece gece 40b/ 1 1. gice 4 71ı/ 1 5 . 
geri. geri geldı 49b/3. geru 43a/9 .. girü 43b/IO ... 
git- gctdı JlJiı/6 ... geıdi ler 46a/4 .. gıderler 40a/9 ... , gidesiL 48b/9, gidüb 49b/3, gitdi 
57a/l 1 .... gıtmez 43a/l 1 
giy-· geydirdi 571ı/l. geydürdi 43a/l 
ılct- eleıdi 5 la/1 1. ıledüb 55b/lJ. ilctdi 59a/14. iletüben48b/5. 
in- en dı 55a/14. endliğın 51 a/ 1. eııdünir 52al I. en m ış 40b/ 1 5. ınan 5 1 b/14. iner 50b/4, ınmiş 
40h/l 4 
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i~it- cşctdum 54a/1. eşıt 39h/7 . c~ıtdi 3!\a/13 .... cşıtdi.ım 41a/15 ... eşitdün 54h/4, cşitgil 
54a/15 . e~itmedi 42a/15. ı~ıt 39a/4. i~ıt kım 4lb/IO. ı~itdilcr 41b/5 
it-: iter 44tı/2. 
iyi: eyligler 52tı/3. cyti 37h/ll. 3Xa/ll. 42a/12 ... 
net-. nctdi 37b/7 .. nıdcltim 43tı/7. nıtduii 49a/l. 
nıcc. nıcc 39b/9. 
n ıçin ııcctiıı 'nı~·iıı' 5Xa/ 1 1. ncçuıı - ıııçun 49a/2. 
nıyc. neye ·ııı~·ın. nıyc' 44tı/13 
ver- vır (v. ~alavi\t) 50a/7. vırdı 43b/14 . (cydiv.) 50b/15 .... (selam v.) 59a/9, vırdiler 
47h/14 . virclunı 50a/4 . vırcm 3!\a/15 . virc~ız 42a/14, vırgil 39a/14 , vırmez 
40a/12. vırmı~ 5Xa/6. vırurcııı 54a/2. vırur mısın 45a/15 ... 
ye-. ycduii 49a/2, yemiş 4Xa/6 .. yenıı~dür 42b/7. yidurdik 42b/3. yııııedi.ıın 49a/7. 10. yııncz 
49tı/X. 
yedi: ycdı 4Xalll . 
yer: yer 46b/8. yere 42b/2 .. yerı 41 tı/13. yerıne 55a/3. yir 46b/l O 
yet-: yetdi 39b/5 ... yetdıler 58a/5. yetduın 43a/12. yetıneyu 54a/6, yetüreluın 42b/6: yiter 42a/4. 
yı tti b 43b/l O. 
yetış- yetışdi 51 b/6 
yine: yı ne 44a/3 ... yı ne - ye ne (ycııe) 41 b/8 
yıt- yıtırdtiiiuz - yıttirdtiiiliL 4!\h/5 
Alıntı kelime/er: 
hiç: hıc 39a/5 . 
sel. sel (syl) 56b/9 
tez: tiL 53a/ 1. 48b/X 
zencir· zencir 56tı/5 
XVII. Vocabulaire François-Turc IR h. ı, George s Rhasis ( 1828)9: 
bel hel 2/43 .. belı 302. bclıne 125 _ 
bes le- besleme 129 ... , besleme 262 . beslemek 297 ... be>lcınek 29 .. beslenme k 21177. 
heslcnıııek 2/48, beslenınek 2/303. bcsll~yci 2/50 
beş be~ 2 . beşincı 142. he~ 142 
beze- helemek 2/61 
çiğnc- ı,:eyııeınek 2/58. ı,:eyııeıııek 2/200 
de- deycceğın (d varım) 141. dedı 1-.odı 154. dedıği 2/203 . dcdığiın (benim d.) 124. demek (ne 
d ) 2/321. deme 2/224. derken ı yapayım d. ho lar) 276. dcyındı <de ı ındı 192. de yu ı O .. 
dıınek 255. dıınck 44. dıııılıııı~ 2/127. dırler 44 
değıl degıl 3!19 .. değıldır 2/299 
deği rm ı dıgırıııı 2/195 
derle- deriemek 2/246 
dev~ir- devı~urnıck (akçe d) 150. dcvı~urınck 202 .. dcvı~urınek 2/103 . dcvı~urnıek 2/291. 
dcv~ırıııe 2/X7. dev~ırme 2/1 6::! 
eğmek. cymeı... cylınek 391 
Bat,eıı Latın lıarllı dığer c~cılcrde de kullanılan abaıı ı'ıarctlı lıarlkrın (a. c. f. lı vb) her 
~aıııaıı lari-.lı hiı ~c-,ı kaı'ıılaıııaı.. tı1cre dcğıllıccc yahut kclıme vurgu~uııa ı~aret etmek tıLere 
kullanıldıkları aııla~ılıyor 
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eğri ey n 2/5 1 
cl. cl. ıl. (cl. ııl) cl ınalını yer 67. (cl. ele virınek. cl altında 2/3. el yuınak 425). il vulg cl 
(yat.ılı~ı '1) 21131. 
elçi clçı~" (Ausınya c.) 406. ch,:ı 64. elçılik 118. elçilık 34. elçinin 195. 
Cil" en. en lık ( 'yn) 424, en lık 424. eni u 424 
cr-. ırınck (kcmfıle i.) 2/88. 
en~- ııı~nıck 2/36 
erken cıkcn lJ4. erken 373 
ertesı ıı·ıc~~• (pazar i ) 438 
c~ c~ 43 
eşe le- ı~clcınck ·c~clcmck · 421 
cı- cdicı (hılt. c) 21125. (t.chh c) 200. edııımck (yckdil c) 432, etdırınek 21165. ctmamek (hazz 
c) 2/180. (şcınfıı~ c ) 21257. etme (acele c = ·ıınh) 85. edinmek (adet e.) 179. (adet e.) 
llJ5. (horc c) ı7lJ. (illet c) 123. etme (~akın hunı c.) 351. eımedı (itaat c.) ı53. 
ctmcduğıııdcn (ıtaat c) 153. ctmck~ızııı (dakıl-,.a fcvt c) 2/88. ıcieceği 431. ıdeccginı 394. 
ı demem 211 ı 7. i demet. 431. ı den 2/227. ıd en 2/268. ıder (rahatsız i.) 2/47. (sena i.) 437. 
ıdcı~ııı (t.:.ııııı ı.) 2/2 i 5. ı dı cı (muamele ı.) 2/132. ıdinmck 2/4ı. ı demem (fark i.) 259. 
ıdcı\ın (nca ı.) 85. ıdınmck (Allah i) 227. ıımck 2 • itmck (ccbr ı.) ı79, (denk ı) ı80, 
(ıtıyüd ı) ı79. (kcdcı ı ı l2lJ. (nıza') 231. (~cıı· i) llJ6. ıtıı (del' i.) ı7o. ıttıler ı 1. ı2. 
<gayh i ı 222. ittuklcıı 205. 206. ıtturmck 59. 2ı8. (ihmal i) 248. (terk i.) 241. itmek 
(alı~vcn~ ı ) 2/280. (art. ıhdfı ı ) 2/55. (bah~ ı ) 349. (gunüh ı ) 2/83. (hall i.) 349. (ima i) 
21237. (ınkür) 2/44. (ıthfıııı ı) 393. (ınır ınır ı) 364. (na~b ı.) 2/47. (rcdct. ıcrcıınc ı) 
2/175. (\eter ı ı 2/67. ('iyfıncı ı ı 2/125. ı 26. <~crh i ı 357. (~ubhc i.) 2/236. (taadad i.) 
2/46. (ta~dıl-,. ı ) 350 
CV Cl 2/4. cvicndınnck 2/ı 1. cvlu. CVIU harklu 2/11 
cyrctı cyrcıı koopnı. ı..aıı...ar koopru 429 
gece gıcc 414 . gıcc 41 . gıcc gundut. 2/50. gıcclcnnıck 4 ı. gıcelcnnıck 2/50. gıcclık 2/50, 
21194. gıcc~~ı ( t.ılıfıf g ı 2/45 
geç gee (kyc. g kalmak) 2/184. gee <"-ye) 2/25lJ. gece (g kalnıaı...ı 2/259. gccıkmek (kyc-) 
2/25lJ 
gene gene <ynhJ 2/170 
gcııı~ gcnı~ 424 
gcrı gıru 2/ ı 53. 
gıt- gıdcluııı ı ı4. gıtıııd. 3 .. !.!ıtııı...ce 2/105 
gıy- geyduııııcf.. (11rh g ı 203. gcydurınck llJ3. gcydırnıck 2/llJI. gcydirınck 2/3ıO, gcymeı... (tacı 
g ı 125. gıynıck ı pahık g ı 136. gcyıııck. 2/31 o. gcyınıııı~ 2/31 o. gcynmc 2/272. gcynıııck 
167. gıyıııcı... 288. gıyıııck 2/111 
ın- cmlı (~ulaı c ) 26lJ. cnduı ( ıııaht.cnc c ) 242. ındurıuck 2 . ındurmd. ( tahtden ı ) 249. 
ındurmck 2/14lJ. ındurıııd. 221. ınmck 7!l 'cnı~ 2/85 
ı~ıı- i~ıdılnıamı~ 401. ı~ıııııcı.. 274 
ıyı cyu 5. cyu 2/55. cyu 2174 . cyu 2/67 . cyu 2/2lJ2 .. cyulığı 21164. cyulık 399, cyu~sı 
211 <ı. cyudır 2/23 
nerede nerede 436. 2/62. ncıetledır 2/82. nereden 2/62 
neye neye 2/221 
nice nice 2/106 
nu,·e nı~T. ~-oı.. 2/3. ıııçe\n hırı 416. ni'çe 2/145 
veı- ver llıuııu yapı v) 173. 1erdıııı (hen 'ıt.c v. ,--.-,ı 2/321. alı~verı~ 2/280. alı~ven~ ı54. alı~ 
1cıı~ 2/43. alı~vcn~ ıııııek 154. alı~vcrı~ıııı 113. koyvermek 422. koyverıııck. koyvırmck. 
2/8lJ. ,,ılı vırınck 421.2/170. alıvırınck 2/131. 'alıvırıııck 103 . vırdı 253 , virdım 
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1 . vircsıye 197. vırgli 132 . vırgussı 262. vırılan (virılan ı111:ama gore) 172 ... vircmcz 
402. viı·crsa 2/215. vııcyını 2/49 ... vıricı (ccır. ceza v.) 2/174. vırılu gelen 21164. 
vırmanıd. RI. vırmck 2/1 . (din v) 2/154. (cıla v.) 43X. (cıllıa v) 2/108. (ders v.) 425, 
(iı:n v.) 2/!ll), (karar v) 2/157. (keder v) 2/84. (kemal v) 2/SR. <yol v.) 430. (zahmet v.) 
2/83(day;.ık v ). (cl v) 183. (gayret v) 288. (ıbret v ) 276. (ıt:ın v) 169. (karar v) 248. 
(keder v) 12lJ. (keder v.) 236. (kı,~cdcn v) 212, (ımk.alilt v) 214. (paynı v.) 181 ..• (rıza 
v ) 172. ı~claııı v ) 131. (~ıklct v ) 17l) . (yu7 katıııı v) 12(ı . vırmckden 246. vırnıelu 
272. vııuı (cl v ı IX3. 'ıııııı:ğe 271. vır,un 2/321. vırur 2/8 . 
ye- yedı 136 . yemek 2l) . ycı 67. yeme~e ~·iiğıı mak 2/231. yeınaınck. 2/3. yeme ğı 245. 
ycıııeğı 255. 358. yeıııeğıııı 255. yemek 361 . yemek holıada y holluğı) 16lJ. yemek.. 
ı tcııııt. c yu y ı 13H. yemekden 2/220. ye ı 358. yer ı ne y ne ıı;crı 2/44. yenmak 2/X. 
ycıııııck 2/2lJ7. yenuı 2/8. yı:ııurıııı 2/Cı6. ycycı (çok y) 76. ycyecck 341. 
yedek yedek. ycdekı;i 3Cı7. yedeı.. 213. yedek 2/173. 
yedı yedı 353 . yedinci 2/218 
ycğcn: yegen 2/44 
yel yel 33l) . (kaıa y) 2/47 . yel Iy dcgirmcnı) 2/34 
yenı yenı 35. yenıletmek 35. yem vırmck 34. yem 341. yemlık 21157 
ycmı~ yemı~ ..ı.ıı. 245. 345. yeıııı~ı ı~olra yı 245. yemı~ı ıougurtlen yı 2/36 
yen yen. yenlerı 217 
yer yer 242 . yer (ağaclıı.. y J llJ5. yer (battığı y) llJO. yer (çık.ık y) 257. yer (çukur y) 124. 
ye ı tdoııuııı y J 177.) cı ıı..c,,ıı.. y ı llJ2. ye ı t~ığ ye ı ı X2. yer (y l.uınurı ) 132. yer (yanı k 
yı IO(ı. yer ıyarıı.. y J IIJ8. )Cı tyııtık y) 21(ı. ycıdc 25. ycıde (ara y) 61 . yerden (bır 
yı ııx. yerden 248. ycıdeıı313. yer ('ığ yı 364. yeıe 13. 161. 163. 170 . yere (y 
atııı,ıkJ 203. yeıı 141 . ycıı 315 . ycıı ( ı;ıtgı yı 276. (alacal. yı llJ7. (clıkı~ y) IIJ5. 
(odun y J 131. yı: n t 111 aat y ı 130. yerle ı 151. ycılcıı 2..ı8. ycrle~dıı ın ek 59 . ycrlc~mek. 
11-ı . yerlu 231 . ycılu yerınce 52. yer 305 . yer (kuru yı 268. yer (yarık yı 327. 
yere 270 . yerınden 257 
yet- ycıeı H2. yctınck 2/246 
yctı~- yetı~dırınck 2/212. yelı~cınct 403. yctı~ıııek 61 . yctışur. yetı~uı 231. yetı~mck .. 
yeıı~uı 2/246 
yctıııı~ yeımı~ 2/21 H 
yıııc yeııe _ 2/243 
Alıntı kelime/er: 
hct: hct tıııı.:e h) 83. (kalın h) llJ5. hctı 115. hct: 432 
ıııe~c ıııc~e ___ 13 7. ıııi~c 2/25H 
meyve meyve 345. nııvc (nı 'cpcdı) 202. ıııivc 2/85 
ııqter nı~tcr 423 
pcyıııı peıııı 422 
pc~kır pe~gırı 2/3l) 
zıncır zıııcıı 126. t:ınclı 12l) 
XVIII. Grwumaire TurAe 1 Da.l, Arthur Luınley Davids ( 1836): 
hcl hcl 12l) 
bc~lc- he,leıııck 152 
he~ he~ IX . hc~ıııı.:ı 20. bc~cı 21 
bct:e- hıtcııu.:ı.. 32. bıtcıııııcı.. 32 
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de: de ._,o !6 1, dedf(er _.Lo-o 170, dediler !63, demek ...l...o 32 ... , denmek oLo 32, derler .,J,.o 163 ... , 
dersen 162, dı ı ın di ı 06 
değ-· değınek .J..So 1 16 
değil· deyul 173. deyLil J'" 173 
değış-. deyışildi ._,.>.LS'" 174 
elçı: elçi 135 
en: fniG ,u 151 
er-: Irmek .J__,.ı 116. 
erken· erken 104 
ertc~i. crtc~ı ()x!Liir. cunı·a c ...--~) 123. 
et- edecek..L.o.l 162, etler 172. ederını 171. ederiz 163 .... ederler 164, edersin 171, etdi '-'""' 172, 
elıııedunı 167. etmek (ıkri\h e . .1--' 118, etmek (icazet e' ı'tirilf e.) 116-l 18 ... , etmek 
(ta'accub e) 152, etınesındcn J~ı 171. !tmek .,ı.....ı, i tmek ..ı....ı 97 .. 
gece glce ~s 104 .. gfce (~ *vulgaırement. gece) 124. glcelik 149. 
geç. geç:' 160. 
geri gfrG 104 
gine gfne l 04 
gıt-. gıtdı 114. gitdı 160. 
giy-. geydur 167. geydLiyuıni ı 6X. ge yerler 169. geyeyını 168. geyınek 152. 
in- ınnıesı 126 
ı~ıt- ı~ilnıeclını 159. ı~ıtnıek 152. 
ıyi. eyG 103 .. eyG ISI. eyGsı 17. eyG mı 159. 
ver- ver,., 164. vere ,,_, (6() , vereyim f"''"' 166 .. , Verırsin 163. , vermek (din V., el ele V, 
cevi\h V, ~eıft V . .J.,., 97. (icUtel V.) JJ6. (ale~. eevab V) 153 ... , vernıeın 166, 
kôyGvernıek. hı11Gverınck 9!\ 
ye- yediını r"- 162. yemek (gaın y . kotek y .J- 97 . yeıneyôrsin 162, yenilınek .J..L 32. yesGn 
,,,_. ı 62. ycyecek .1~~ ıso. yeyeluın ı 62. ye yın ...L ı 63 
ycdı yedi ı S, yedınci 20. 
yel. yel (kara y J.) 126. yel (y ınGnııJ 149. 
ycnıı~ yenıı~ ,..--(Y ağacı) 139. yemış 141. yemışi şirin 112. yemiş,.... 162 
yer yerde •. ,. 166. yei·den (her y) 103, yerde (ney.) 103, yerden 170. yerler 169 
ycıış- yetışcr .·--· 163. ycti~er 172 
yetnıı~ yctını~ 19 
yine. yine 104 
yil- yıtınek egeı/er ll ı\ 
Alwtı kelime/er: 
ıncir ıncir 142. (ı ağacı) 140 
ıne~c ınl~e (ni ağacı) 140. ıni~clık 92. 
meyve ıııivc 1 13 
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XIX. Af...ahi Hif...tıyesi ı Var. ı. Vartan Pa~a (ı 85 ı): 
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bel· belinden 21. hclinde 31. hclınin 18 
berı: hcru. 
bes le-: besleme 17 .. , heslerneye 
beş: he~ 8 .... be~e 1 2 
beşık: be~ık. be~ikden 
hey Beyoğluna 20. Bey oğlunun 1 H. Beyoğlunda 12, Bey oğlunde. 
beyhudc bihude 33 . 
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de-. de .. , dedi 13 .. dedik. dcdıkdc , dedikdcn. dediklcrinc, dedikleri. dediklerı n 17. , dediler 26. 
dedim 14 ... dedin . dedin. dedınıı: ... dedırldırıyor. dcdıyiın 36 .. , dcdiyı. ., dediyıın .... 
dedıyımc . tlcdıyımi7. dcdıyımızdc. dedıyin 22 . dcdıyıııc. dcdıyini .... dediyinız. 
tlcdiyınıt.tlc. tlediyııııı:ın. tlcmctlıın. tlcıııcdın, tleınc deme 22. deme 1 O. demek 12 .... deınelı. 
deıııesıne. demeye , dcnıeyerek 25, denıeyorum ... demez 24, tleını~ 22 .. demişdır, 
dcmı~ım. demişler. . denchılir. dcr 7 ... , dcr demez 22 ... derıken 26. derim ... , derler 10 ... 
der~c 22 ... derse de~ in 25. dersek 12, dcr~em, ders ın .. dcr~ınıt. .. dcscm ... desen ki 19, 
dcyehılir. dcycbılir, deychılirım, deyecek 9, deyeceklerıni. dcycn. deyerek. deyim mı. .. , 
de yı 14 ... deyib 1 9 .. , deyor 22 ., deyorıdınız, dcyorlar .. , deyorsam, deyorsınız, 
dcyorsunız . dcyorsunuz. deyorsun 16 .. deyu 10 ... dcyub 8., deyub 23: didı 14. 
dıdiklcrındcn 34, didıyıne 16. dıdıyını 37. dimede. dımedi 24 .. , dımediler, dımediyine. 
diınek 35. dımclı, dımcnı 37. Llımeınck 37, dimeınış .... diınesınden .. , dımeye 16, 18 .... 
dımcyecchıniz, dımeyonım. dınıcyub 37 . dınıct.. dıınış 7. dinilıneyc. dırler, disem, 
dıychılır~init.. dıyccck . dıyccck.~ın 16. diycccyım 27 . dıycccyımıı:. dıyeceyıni, diyelim 
27. diycmcdı 28. diycmcın 35 . dıycrek 9. , diyeyım, diyordun. dıyorsınız ... dıyorudum, 
diyu. 
değ-. deymedıgının. 
dcğıl. deyıl 15 . lleyıldır . Lleyil . ticyilmıdır 33, dcyilmıyıdı, dcyılim 17 .. deyilsıniz 12. 
d ıyilım 
dcğı~-. dcyı~ir~c. 
eğ-· cydıkdcn, eyub. 
eğri· cyri eyri 10. 
eksik: chik .. cksiyi. 
elçi· elçi. elçı~ının. 
en: enli lı yı 31. en~ız 
er-· erdı 22 ... crdıkden, erınediyine 90. ermcyerck 23. ermez (aklı c.) 24. irdıkde, ırdiremeyerek 
(akl ı ) 36. irehılmcmız. ırcrck (aklı ı ), ırmedıyi (aklı ı.) 36. ırmct. 90. (akıl ı., sır ı.). 
inıh <aldı ı ) 
erış-. ycri~dı .. ycrışdikde. ycrı~dınııcgc. ycrışecckdir. ycri~ib 13. ycri~mış .. yen şu b 
erkek. erkek . erkekler 12. 
erken· erken 16 .. , crkcnce ... erkenden .... irkeıı. , ırkcncc ... ırkcncc 29. ı rkcnden 
ertesi: crlc~i 21 . irlcsi 1 7 .. , cuma ı., ııtesı gıcesi. 
el- eden 12. edenc 33, eder 1 H, ederek. edermiydi 20. edersiniz (afv c.). edcyoruz 13, cd ı b 8. (men 
c.) 12. edin (afv e), edin (tehır c). (terk c.) 21 ... cdınemeını~ım 36. el , (lenhıh et), 
(dua e ). (sahr e.) . (dıkkat c.) 13. eıdı 8 , ctdirdıkdcn, etınelı. etmclıyız, eımcdık. etmeli 
7. ctıııcycydin, etmeye (ıcra c), etmeyı ., ctmeyım. etmeyorsunuz. ct~em. clsın .. (ıkram 
c ). ctdıyı 22. ct-. itmedin 21. ıucbıldık. idebildi m. ıdcbılccckııııyiı:, idcbileceyımızi. 
ıdehılcceyıt.. ıdchileyim. ıLlebılır 19 , ıdcbilırıı:.., ıdebılmeye 28. idehilmış. ıdecek .. 
ıdccckdırlcr 31. idcccksın 13 .. ıdcccksinız 13. ıdeceyidim. ıdeceyiıııe, ıdeceyımi. ıdcceyiın 
36 . ıdcccyınc 9 , ıdeccyını 35 , ıdcceyız. ıdecc ıdım 32. idelım 22 . , ıdeınediyındcn. 
ıdcıııcdı 1 O. ı demem 38 .. ıdcıııcycccyıııdcn. ıdeıııcycccyını. idcmcyub ... ı demez 14. , 
idcnıcı:lcr 34 . ıdcnıcyıh 1 O. ı den . ıdcıılcr, ıdcnlerc. ıdcnlcrın ... ıdcnlcr. idenlerı 30. ider 
24 . ıdcrdılcr 7. ıdcıck 8 . ıllerıdım 22, ıdcrıken 1 1. ıdcr ıkcn 13. ıllerını ll , ıdcrız 
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12 .. ıdcılcrsc. ıdcr~c 23 . ıdcn.cnı;: .. ıdcr~ın 31\, ıdcr~ını;: 25. ıderını~iniz 33. ıdcyıın 
1 H . ıdeyor 13 . ıdeyor (eda ı ). ıdcyorduın. ıdcyorlar 15. ideyorını, ıdcyorsın. ıdcyorsun 
16 . ıdcyor~unı;: . ıdcyor'>tılllıt 16. ıdcyor 16. ılleyorum 36 ., idib ll. .. , ıdicı. ... ıdın ... , 
ıd ı ıı . (afv ı . sa br ı ). ıdındık. idinnıcyc. ıdıııcııı. id u b ; itdıııı. it di 1 0 .... ıtdık..., 
ıtdıkdc. ııdikdcn 25 . ıtdıl-.lcrı 7 . ııdildcrındc 12. ıtdiklcrındcn. itdiklcrınc. ıtdıklcrinin 
25. ıtdılcı. ıtdıııı 22 . ııdııdıyı. ıtdırdıyıınc. itdırcıncdiııı. ıtdırenc. ıtdirerck . ıtdirıncsi. 
ıtdırıııc~ınc. ıtdırıııcyc. ıtdıyı 24 .. ıtdıyıını;:, ıtdıyım .. ıtdiyıın. ıtdıyiıııden. itdiyımi 
22 . ıtdıyıııııt X .. ıtdıyıııııte. ıtdıyın 17 , ıtdıyındcn 14. 16. , ıtdiyıne 22. ıtdiyıni 
24. , ıtdıyınııı 20. ıtdıyııııt . ııdıyınıt.dc. itme 2X. , ıtnıede .. itmeden., ıtmcdı . ., 
ıtıııcdikcc 12. ıııııcdıııı. ıııııcdıyıııc ll. ıtmedıyinıdcıı 10. ıtıııcgı. ı tmek 35 ... , ıtınekdcn .. , 
iıınelcıı. ıııııclı 15 . ıtıncll'>ın 26. ıtınelıyı1 . itıneın 14 . ilmemek 3X. itıııcıncye, 
ıııııeını~~ıııit. ıtıııcıı 15 . ıııııcnıtc. ılıne~ıııdeıı. ıtıııc". ıtıııc~ıne 36. ıtınesını. itıııeye .. , 
ıtıncyeceyıııı .B. ıııııcyeccbın. ıııııeycccyı. ıııııeyeccyıne. ıtmcycrck ... , itıneye 14, 
itmeyen. ıııııcycrck 31. ıtıncyc~irı. ıtıııcyı 19. itmeyın 30 .... ıtmcyiz. ıtıııcyor, 
ıtıneyor~unut 14. ıımcyub 36 . ıtıııcz ... ıtnie;:ını~ıniz. iımezmıyim. itmiş 13. itmişler 
15 .. ılını~i;:. itıııı~sını;:. .. iı~e ... , ıt;ek. iı~eın, ıısen. ılsın 12 .... ibinler. .. 
gece: gccelcyııı. gecenin. gecenin. gece~i (kış g ) 29: gıce 29 ., gıceden. gicekı. giccler, 
gicclcrı. . gıccleyın. gıcclık. gıccnın 29 .. ., giccnın ırtcsı. gicesi ... giceye 35 .. 
ge~·· 17 .. (g gclıııcıııın. g. kalıyonıt. g kalkar. g. kurtul-. g olub). gecıkıneyın 
gerçek gerçd .. gerçek 
gerı geıı 13. geru 
gcz-· gudır'>ln. guıııır ıken 17 
gıt- gıtdı. gıtdıleı . gıtdıyııııdeıı. gııdıyııı. gıtdıyinı. gıııııcyi 
gıy- geyııııııı~. gıy 23 . gıydıl-.dcıı. gıydıyı. gıycrıın .. gıyılınc>ınc. gıyındıkdcn. gıyındı, 
gıyıııdır 22. gıyıııeccyııııc. gıyııııb 33. gıyınını~lcr. gıyınını~ IS . gıyınını~ler 29. 
gıyıııub 
lııç lııç 
ın- en. endılcr. cnıb. cndınıb 24. enıncde 24. cnınclıyiın (elbctdc c.) S3. enmeyi (tehir edın e .. 
yarın ~ahalı vapor ıle ıncr>ınıt.), ındı 31 ., ındıkde 25 .. ., ındıkden ... , indiler. ... indım, 
indıni~:. ındırıııclı. indirmeye. ındırınış. indıyı. indi yı nden, indi yi ni 31, inecek 29, 
ıneceyıııı .. ıneceyını. ıncr ınınct. 26. ineriz. inermı~ınız. ınersck. ıneyim .... ineyorsuııız, 
ınıb 19 . inıldıyıııı. ınıııedı. ınıııekdır. inmek 37 ... , inınelısıııiz. ııımeliyiın. iıımcnıze. 
ııımesını 3X. ııııneye .. , ınıneyı. ... ınıııezden, ıııub 30. 3S .. 
ı~ıl- ı~idib. ı~ıdılır. ışıdil ır 1 X. i~ıdılmcdi 34, işıdirsc 25. i~idır ı~itıncz. işidub ... işitdfn ını 29, 
ı~ıtdi . ı~ııdıkdc 3X. ı~ııdıııı 17 ... ı~ıtdin 34. ışıtdıyi 24 .... ışııdiyinin. işıtınış 25 .... 
ı~ılmı~ıın 3X. ı~ıtını~sınıt.. ı;.ıt>~ll 22. 
ıyi. eyf. ey ı 1 0 .... ey ice H .. ey lık .... ey lık lerı. cyliklcrın. eyliyiııı. eyılcşdiyi. eyıleşir, ey isi ni. 
ey lik 19 . ey lıkler 19 . eyliklerı 24 ... ey lı yı . cyliyiıni 31. epeyı. .. , epeyice 20 .. 
nerede nerde ... nerden. nerede ... nerede 23 .... nerede dır 31. nereye 21 .... nereye ... (Bu ak san 
ışareti. ba~ka tinltilerin ıiLerıne de konmuş olduğundan kapalı c'ye işaret etınış olmamalı. 
kardaş vb). neye . nıyc ·neye' ıııuhtacın var'1 
ni't- nidcr ki 
nice. nfec 
niı;c: niı;e. 
nıçın: ııf~·ııı X .. niı;ın 12. nfı;un 13 ., niı;un 12 . 
ver-· elvcrır 23. cl verıncyor 17. clvcrınış. cl verir. clvırıneL, cl vırınez mi; ver ..• verdi 14 .... 
verdik 20. vcrdıkdcn. verdım 22 .. (karar v ) ... vcrdıınıse 21. verdin ... verdiyi. verdıyiın. 
verehıldı. verecek 23. vereccl-.lcr. vcrccckseın 10. vercccbın. vcrcceyidin. vcreceyım, 
vııenıcdı. vcreıncyeıeı... veıeyını 22 . . verıb ll) . vcrıldı. verır 21 . verir~eın. vcrırım 
20 . verıyor 1 O , verıyorlar 15. vermedi ın. vcrmen. verıııcnı;.c, vermeyi. vcrmeyorlar 
21. vermez .. verıııctnııyıın. verınış 20 . ver~eın X. vcrsın H . vırdf mi. vırdı 1 1 
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vırdık. virdikde 34. virdikden '36 ... virdikleri, virdiler. .. vırdim .... virdin ... , virdiniz. 
virdirır 37, virdiyimi. virdiyi 9 .... virdıyim 35, virdiyime 36, virdiyin. virdiyiniz ... , 
virdıyinde. virdiyinizde, vire 29. vırebileceyim 36. virecek 10 .. , virecekleri 1 1. vireceksen 
ver bakalım 27. virecek~in 36, vireceyı. vireceyımi .... vıreceyinden, vireceyini 35 .... 
virelıden. vıremedı 28 .... vıreıne. vireınemiş. viremcyorlar. viremeyub 33 ... , viremez 
24 . viren 12 .... vırerek .... vireyıın 22 ... , virlr mı (ıı.ın v.), virib, vırıeı 7 .. , virildikden, 
vırildiyi. vırilebılir. virilmcdıyınden. virılmesi, virilmez. vırılmışdir. virin. virir 29. , 
virir ise 38. virırım 37. virırlcr. virir virmez. viriyor. . virmc. virmcde 16. virmcdi, 
vırınedim, vırmedin. vırnıcdiııız. vırmcdıyındcn, virmediyınit.dcn, virmcdiyinize, virmek 
31 ... virmekde, virmekdir. virmelimıyiz, virmeli .... vırmem. virmeıniş ... , virmemek 
34 ... vırmesi 27 ..• virmesın. virmesıne. virmesini. vırmeye 22 .. , virmeyerek ll..., 
virmeyib 16. virmeyor. virmeyub 27 .. , virmez ... vırmiş 21.. .. virmişler. virsun. virub .. 
ye-: yemedim ... , yemek 22 ... yemeye ... yemeyeeeyine 24 .... yemcyini 7 .. , yenemezidi .... 
yeyıb 21 
yedi: yedi 21 .. 
yeğen: yegen 38 .. 
yelek: yelek .. 
yem. yem. 
yer· yerden ... yerde 30 . yere 1 O • yerı dir. yerınde 15 .. , yerinden 18. yerıne 33 .. 
yetış-: yetişdırdi, yetışdiyine. 
yine· yine. yine 25 .. 
yırını. yirmi 8 .. yırmilık 22. yigirmı 143. 
Alıtıtı kelinıeler: 
çeyrek: çaryek ... 
pişman: peşiman .. 
tez: tiz . 
Sadece çalışmamızın başında verdiğimiz ve onlardan türetilmiş kelimeleri 
takip edilmelerini kolaylaştırmak için bir de burada listelemek istiyoruz. Başka 
örnekler için çalışınanın yukanki kısımlarına bakılabilir. 
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T. T. İz.{1419-20l Ka.{ 14S3} Va.{-1526} Ry.{ 1630) 
bel bil b ıl ') 
beş b iş b iş beş beş 
oc- di-. de- (1) di- de-. dı-
dcr- ? '1 '? 
el 'ememleket' ') ') il :elçi 
er-. eriş- erış-. iriş- iriş- ır-
ertesi erte. irte ırte ert e 
et- it- it- it-
gece gice gicc gece. gice 
gen girü giri.ı ') 
gıy- gey-. giy- giy- gcy-
in- in- ın- in-
ı şit- eşit-, işıt- i~il- işıt-
iyi eyı, ey ey luk e yü eyi.ı, eyi 
ver- vir- vir- vir- vır-
ye- yi- yi- ye-, yi-
yedi yi di yi di ? yedi 
yel. yel- yil '1 yel-
yer yir yir yer. yir yer 
yet-. yetiş- yil- yit-. yitiş- yil-. yitiş-
yetmış ? yilmiş ? yetmiş 
Alwtı kelimeler: 
kese ') ') ') 
m eşe ') ') '1 
meyve '1 ') ') 
pey n ir ') ') ') 
sel sıl ') ') 
tel tız. tez ') ') 
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J>a.( l7.asır) Mo.( 164ll Pıır.( 1665) Se.( 16701 Çc.(-1686) 
bel bel. bclle- bel bel 
beş beş beş b iş beş 
de-. dı- d.:- de-. di- di- de-. di-
dir- '/ dir- dir-
') :elçi il il 
eri ş- ir- ir- ir-. er-
') ertesı i rtesi ertesi. irtesi 
ct-. it- ct- ct-. ıt- it- et-. it-
gece. gicc gece gece. gice gice gece. gıce 
giru gen gıru. girı gini gen. gıri 
gcy- gey- gey- gey-. gıy-
in- en- en-. in- en-. in-
i şit- eşıt-. işidil- i şit- işıt-
eyi, eyıi. iyyıdir ') ') eyi. eyü ') 
ver-. vır- ver- vır-. dcyver- ver-. vir- ver-. vir-
ye-. yı- ye- ye- ye- ye. yi-
yedı yedi yedi yedı yedi 
yel '/ '/ yel. yel-
yer. yır yer yer yer. yir yer. yır 
') '/ yet-. yetiş- yet- yet-, yetiş-
') yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş 
Almtı kelime/er: 
') kese k ise kese 
') m ışe meşe. mlşe 
'1 meyve meyve meyve 
') penir. peynir penir peynır 
sel. sil ') ') si 1 
tez. tız tes tız tız 
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Mc.( 1686 ... ı Ri.IJ 7.-1 8. ll~ll") Hıır.(J7J2l Car.<l786) Vi.<1790l 
hel h ıl '/ hel 
hq he~. hı~ he~ he~ he ş 
uc-. dı- uc-' 01- Uc- oc- de. di-
dir-
el. il cl. il cl :elçi :elçi 
er-. ır- er-. ir-
crıc. ırıe iıtc eıtc ert e 
ct-. ıl- cı-. ıt- ct-. ıl- ct-. it- et-. it-
gece. gicc gıcc gece gece gece, gice 
gen. gırı. gını gen geri geri 
gey- gcy-. giy- gcy- :giyin- giy-
en-. in- en- en-
i~it- ışit- eşit-. işit- eşıt-, işil-
cylik. cyu •) eyi, ey cyi. eylik 
ver-. vir- vcı-. vir- ver-. vir- ver- ver-, vir-
ye- ye-. yı- ye- ye- ye-
ycdı yedı ycdı yedi 
yel yeL yel- yel-
yer- yır yer- yır yer yer yer 
yct-. yctı~- yil- yel-. yetiş- yetiş- yet-, yetiş-
yctıııı~ yılını~ yetmiş yetmiş yetmiş 
Almtı kelime/er: 
kc\e. ki\C kc~e. kısse 
ıııl~c. ıııc~c 
mil c. meyve meyve 
pcyııır 
lC/. til [C/. 
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. -- ------------------------
İl.(li!IO) Ma!ı.{ II!IJ) Ith.( 11!21! l Da.{ll!36) Var.lll!51) 
'1 bel. bel hcl bel 
be~. bı~incı '1 be~. be~ be~. bc~cr beş 
de. di- de, di- de. de-. di- de. dı- de-. di-
ck:r- : ucrlc- '1 
·etciı cl. ıl elçi elçi 
er- ır-. : erış- ır, · ıri~- ir- cr-. yerı~-
crte. irte ine eıte ertc. irtc 
ct-. ıt- ct-. ıt- cı-. ıt- cl-. ıl-. il- el-. ıt-
gece gece. gice gicc. gıcc gece. gice gece. gice 
gen. geru. gıni gııu girG geri. geru 
gey- gcy- gcy-. giy- gey-. gey- gcy-. giy-
en-. in- en-. in- en-. ın- in- en-. in-
eşet-. eşit-, işit- ı şit- i~it- işit-
eylık.eyıi eyu.eyG.eyı1 cyG.eyG eyi, eyice. eylik 
vir, vir- ver-, vir- ver- ver-. vir-
ye-. yi- ye-. yi- ye- ye-. ye- ye-
yedi yedi yedı. yedinci yedi. yedinci yedi 
yel yel 
yer yer yer. yer yer yer 
yit-. yetış- yet-, yetiş-. yit- yct-. yetiş- yit-, yetiş- yetiş-
yetmiş yetmiş yetmiş 
Alıntı kelime/er: 
mi ve 
'1 meşe. mişe m işe mi ve 
'! meyve, ınive mhive 
'! pe n ir 
sel 
tiz tiz tiz 
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Sonuç 
Bugünkü standart Türkçenin tarihi ağzında 17. asırdan itibareni'den e'ye 
geçiş sürecinin özellikle hel. heş. vedi. yer vb. bazı kelimelerde tamamlanmak 
üzere olduğu anlaşılınaktadır (Boeschoten 86; Develi 1998, Ri. 55) KUisik 
Osmanlı Türkçesi devresinde ilgili kelimelerin seslilendirilınelerinden, i> e ve e> 
i değişmesinin durumunun ortaya çıkınası mümkündür; ancak buradan, ele alınan 
konuda Türkçe tek şekilliliğe doğru gitmektedir sonucu çıkarılınaınalıdır. Bugün 
konuşma dilinde ve ağızlarda eski şekilleri andıran hatta muhafaza eden 
söyleyişlere rastlayabiliriz. Bu şekiller bizde i > e değişınesi sürecinin bazı 
kelimelerde devam ettiği dü~üncesini de doğurabilir. Her ne olursa olsun, bu 
çalışmadan ortaya çıkacak sonuçların, bazı başka ağız söyleyişlerini de aksettirme 
ihtimali ile birlikte esasta, standaı1 Türkiye Türkçesinin kaynağı olan İstanbul ağzı 
ve onun çevresinde teşekkül etmiş ilmi ınuhitin söyleyiş özelliği olarak anlaşılınası 
gerekir düşüncesindeyiz. 
Dikkatle incelendiğınde görülebileceği gibi eserleri asırlara göre 
değerlendirirsek birbirlerine yakın özellikler görmekteyiz. Bu anlamda eserden 
esere fark eden çok büyük ayrılıklar bulunmamaktadır. Bazı kelimelerin aynı 
eserde bile seslilendirilınesinde farklılıkların görülmesini ise, ilgili kelimelerin 
değişik dil katınanlarındaki söylenişleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu ve 
benzeri farklılıklar taşıyan eseriere de standaı1 bir söyleyişi oluşmamış Türkçe'nin 
değişik dil katınanlarındaki temsilcileri olarak bakılmalıdır. Türkçe'nin, coğrafi 
bir bölgede, bir meslek grubunda, farklı sosyal ortamlarda görülen söyleyiş 
biçimlerini bu farklılıklar ic,;inde bulabiliriz. Eski yazının gizlediği söyleyiş 
çeşitliliklerini ancak bu geleneğe uymayan yazınalardan ve Latin, Kril vb. başka 
alfabelerle yazılmış sözlük ve gramer kitaplarından tespit edebilme iınkanıınız 
bulunmaktadır. Ayrıca bu ıi.ir çalışınaların Türkçe'nin tarihi ses yapısının ortaya 
çıkartılmasında önemli katkılar sağlayacağı ve tarihi ağız araştırmalanna da bir 
pencere açacağı uımılur. 
Türkçe kelime ve ekierin yeni yazıya nasıl aktarılacağı, alıntı kelimelerin 
nasıl seslilendirileceği, ünlü ve ünsüz uyumlarının, benzeşınelerin olup olmadığı 
ve varsa nasıl uygulanacağı gibi meseleler tarihi ınetinlerle uğraşanların önemli 
problemleri arasındadır. Manzum ınetinlerin vezin, kafiye gibi kendi içindeki 
problemleri bir yana, bu ınciınierin tespitinde ve yeni yazıya aktarılmasında 
uyulacak fonetik esasların ancak bu tarihi fonetik çalışmalarıyla ortaya 
!..onabikceği a~ikflrdır. O bakımdan, değerlendirme kısmındaki mütalaalarımızın 
ve kelime listemizin bazı zorlu!..ların giderilmesinde faydalı olmasını ümit ederiz. 
Çalı~maınızclan konumuzia ilgili vardığımız sonuçları dört madde altında 
ifade edebiliriz: 
1. i> e ve e> i meselesiyle ilgili 'bel, beş, erkek, gerçek, yedi, yer, yetmiş 
vb.' bazı kelimelerele Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde söyleyişte tek 
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şekilliliğe varıldığını söylemek mümkün gözükmekle beraber, özellikle çekim 
sıra~ında lıece yapısı değişen de-. et-, l'er- gibi kelimelerde, bugünkü 
ağıziardakine benzer bir şekilde, son dönemlere kadar değişik dil katmanlarında ve 
bölgelerde ikili seslilendırmenin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 
2. Kalıplaşmış yazı geleneği içinde lıareke kullanılınadan yazılmış eserler-
de, özellikle I 7. asırdan sonraki lerde, eser malıalli ağız özelliği taşımıyorsa, ilmi 
mulıitin çevresinde oluşmuş seslilendirıneleri gösteren çeviri yazılı metinlerden ve 
bu konuda yapılmış çalışmaların sonuçlarından yararlanılınalıdır. Yapılan çalış­
malar da söz konusu hususlarda bir çok kelime için, ~öyleyişin bugünkü standart 
dile yaklaşmakta olduğuna işaret etmektedir. 
3. Tarihi metinlerin lıaı·ekeli olanlarında bu i~aretlere itibar edilerek, aynı 
~esi gö~terınek için çıft lıareke kullanılınası durumunda ise e işaretiyle 
seslilendirnıe yapılabilir. 
4. Hem harfle hem lıarekeyle gösterilen se~lerde ise gelişıneli ~ekilleri 
göstermeleri hasebiyle harekelerin esas alınınası daha akla yatkın gözükmektedir. 
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